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PRESENTACIÓN 
En un recorrido de más de 10 años, el grupo de investigación ―Educación física 
|y desarrollo humano‖, inscrito y categorizado en COLCIENCIAS, ha podido 
adelantar diferentes estudios alrededor de las posibilidades del área básica y 
fundamental de la educación física en la formación integral del sujeto, principio 
máximo de nuestro hacer, que reposa en la Ley General de Educación. 
 
En esta empresa, la línea de investigación ―La educación física frente a 
problemática del desarrollo socio-emocional del sujeto‖1 pudo develar las 
relaciones existentes entre el desarrollo motor y el Coeficiente Emocional, lo 
cual quiere decir que los desarrollos antes mencionados van de la mano, o en 
términos estadísticos, presentan una ―correlación positiva‖ muy significativa. 
Esa correlación expresada de manera cuantitativa en la investigación 
patrocinada por COLCIENCIAS y la Universidad Libre, debe traducirse 
cualitativamente en los currículos y en las praxis, de otra forma, no sería más 
que otro diagnóstico realizado en este campo del saber. 
 
En este escenario, se adelanta el estudio ―Construcción curricular del eje  
socio-emocional para el área de educación física en la localidad de Engativá, 
Bogotá, DC‖, investigación que sucede al estudio ―Relaciones y tensiones entre 
el desarrollo motor y el coeficiente emocional en niños y niñas de los grados 4º, 
5º y 6º de la localidad de Engativá, Bogotá, D.C.,‖. 
 
Atendiendo a la estructura del modelo holístico empleado en las 
investigaciones mencionadas, se trata de una secuencia lógica en espiral que 
ilustra el principio de continuidad de fases y tipos de investigación.  
 
                                            
1
GALVIS Y RUBIO, 2010. 
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De esta forma, una vez culminado un proyecto de tipo descriptivo, que permitió 
evidenciar múltiples y significativas correlaciones positivas entre el desarrollo 
motor y la inteligencia emocional, se avanza a un estadio proyectivo, cuyo 
objetivo es proponer a las instituciones educativas públicas y los maestros de 
educación física de la localidad de Engativá, una propuesta curricular centrada 
en el desarrollo socio-emocional de los escolares. 
 
Para que dicha propuesta no se quede en un planteamiento teórico, sino que, 
por el contrario, demuestre su pertinencia y efectividad en escenarios escolares 
reales, el Semillero de Jóvenes Investigadores del grupo “Educación Física y 
Desarrollo Humano”, en su función de auxiliares de investigación,  además 
de participar de la construcción colectiva del eje curricular socio-emocional, se 
encargará de diseñar, aplicar y valorar currículos en los ciclos y las 
instituciones educativas en las cuales están adelantando su práctica 
pedagógica investigativa. Estas aplicaciones se entenderán como aplicaciones 
piloto de la propuesta macro, diseñada para las instituciones educativas de la 
localidad de Engativá, Bogotá, DC. 
 
El proyecto macrocuenta actualmente con la participación de los auxiliares de 
investigación: Lorena Rodríguez, Lizzeth López, Shirley Alexandra Peralta, 
Sergio Alexander Sánchez, Sandra Vargas, Diana Molano y Wendy Barrero. 
 
El problema científico al que se refiere el proyecto macro, se centra en la 
necesidad de aterrizar los planteamientos curriculares presentes en la Ley 
General de Educación2,  en los Lineamientos Curriculares de la educación 
Física3 y en las Orientaciones pedagógicas para la educación Física, 
                                            
2
 Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación. Editorial ECOE. Bogotá, 1995. 
3
 Ministerio de Educación Nacional.  Lineamientos curriculares de Educación Física, Deporte y 
Recreación. Bogotá. 2000. 
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recreación y deportes4, de manera tal que permitan el tránsito de las 
competencias socio-emocionales5 como eje central del trabajo de la educación 
física en la escuela. La pregunta general que orienta el estudio se plantea en 
los siguientes términos:  
 
¿Cómo puede estar estructurado el eje socio-emocional en el currículo del área 
de la educación física, en el marco del Plan Sectorial de Educación 2012 – 
2016 en la localidad de Engativá, Bogotá, DC.?  
 
El estudio pretende hacer una ―propuesta colegiada‖6 para el desarrollo de la 
dimensión socio-emocional en el área de la educación física para las 
instituciones educativas distritales de la localidad de Engativá, Bogotá, DC.  Se 
trata de una investigación proyectiva de corte cualitativo, que consiste en la 
elaboración de una propuesta o modelo, como solución a un problema o 
necesidad de un grupo social en un área particular del conocimiento a partir de 
un diagnóstico preciso de las necesidades del momento o de uno conocimiento 
previo. La investigación proyectiva trasciende el campo de ―cómo son las 
cosas‖ para entrar en el ―cómo deberían o cómo podrían ser‖  
 
En términos del desarrollo educativo en la educación básica, y en particular del 
área de la Educación Física, la explicitación de las relaciones entre el 
desarrollo psicomotor y el desarrollo socio-emocional en los niños(as) y jóvenes 
de los distintos ciclos educativos, permitirán la re conceptualización del área y 
por lo tanto, será un referente obligado para las instituciones educativas en el 
                                            
4
 Ministerio de Educación Nacional. Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, 
Recreación y Deporte, Documento No 15.  Bogotá. 2010. 
5
Repetto, Elvira et al. Competencias Socioemocionales como Factor de Calidad en la 
Educación. Revista iberoamericana sobre calidad, eficiencia y cambio en educación.vol.8, núm. 
5, REICE. Madrid. 2010. 
6
 La Construcción curricular es una labor permanente y en equipo, en este caso, a cargo de los 
profesores que participan de la Red de Maestros de Educación Física de la Localidad de 
Engativá, con la participación de otros docentes de la Red distrital de profesores de Educación 
Física en la Ciudad de Bogotá, DC. 
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ejercicio del diseño y la gestión curricular, y  para los docentes en su tarea de 
planear, ejecutar y valorar la acción educativa concreta. 
 
Pedro Galvis Leal 
Docente Investigador 
Director Grupo ―Educación Física y Desarrollo Humano‖ 
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INTRODUCCIÓN 
  
Este proyecto realiza una experiencia piloto en el marco de la investigación 
titulada ―Eje curricular socio-emocional para el área de la Educación Física en 
la ciudad de Bogotá, DC‖, liderada por el docente investigador Pedro Galvis 
Leal. El trabajo consistió en diseñar, implementar y valorar un proceso 
pedagógico orientado al fortalecimiento de las habilidades socio-emocionales7 
en niños y niñas del grado 4º en la Institución Educativa Distrital Rodolfo Llínas. 
Se trató de un ejercicio mixto que utilizó instrumentos cualitativos y 
cuantitativos para valorar el estado inicial y final (pretest y postest) del 
Coeficiente Emocional, sí como instrumentos cualitativos (entrevistas y diarios 
de campo) para realizar el seguimiento y análisis del proceso pedagógico 
vivido.  
El estudio arroja como resultados relevantes la relación positiva que se 
presenta entre el desarrollo de las clases orientadas intencionadamente al 
desarrollo de habilidades socio-emocionales a través de estrategias 
significativas para el estudiante, retos cooperativos, juego de roles, expresión 
corporal danzas, y la cualificación efectiva de dichas habilidades, en términos 
de manejo de estrés, adaptabilidad e intra - interpersonal. 
Se puede considerar el área básica y fundamental de la educación física como 
un espacio privilegiado para el desarrollo socio-emocional, dada sus 
mediaciones de juego, corporeidad, trabajo en equipo y demás características.  
Se confirma, pues, que la educación física permite el desarrollo de lo físico, lo 
afectivo, lo motriz y lo social, todo en interacción y coordinación. Por 
consiguiente, desde la perspectiva social que es el eje central a tratar, éste 
estudio beneficia tanto a los estudiantes, docentes y comunidad en general, 
para crear conductas adaptativas y funcionales. 
                                            
7
BarOn, Reuben& Parker. Test de Coeficiente Emocional EQ-YV-Inventory. MHS. 2000. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
1.1. CONTEXTO MACRO 
 
 
Ilustración 1. Ubicación geográfica del Colegio Rodolfo Llínas. 
Fuente: www. google.es/maps/place/IDE+Bolivia+colegio+rodolfo+llinas/@4.7688997,-
4.2114478,11z/data=!4m2!3m1!1s0x8e3f84bbb32d0a3d:0x670b7852f2392f5. 
 
Ilustración 2. Colegio I.E.D Rodolfo Llínas fuente propia. 
 
El presente proyecto de investigación se desarrolla en la Institución Educativa 
DistritalRodolfo Llínas, (Antiguo Colegio Bolivia) el cual tiene un Proyecto 
Educativo Institucional de ―Formación académica como pilar fundamental en el 
desarrollo y el progreso del ser humano‖. Dicha Institución Educativa es dirigida 
por el señorRectorWilliam Pérez Alarcón.Lamisión de la instituciónes 
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―formarseres humanos felices comprometidos con su entorno, buenos 
ciudadanos, que reconocen en la formación académica, un pilar para el 
desarrollo de sus competencias en las diferentes áreas del conocimiento, 
haciendo énfasis en el idioma inglés, como segunda lengua, capaces de crecer 
aportando al desarrollo humano y social, generar soluciones y 
cuestionamientos que generen una vida saludable en los contextos de la 
ciudad y el país‖. 
Igualmente se consolida una visión para el año 2023 la cual espera: ―la 
institución será reconocida en la ciudad por ser una institución educativa líder 
en la formación de seres humanos felices, a través de la consolidación del PEI, 
que implementa el aprendizaje significativo dentro del constructivismo, como 
modelo pedagógico y a la investigación participativa y permanente, para el 
desarrollo de las competencias de un ser integral, que construya un proyecto 
de vida, teniendo en cuenta una segunda lengua (ingles) que le permita tener 
un mayor campo de acción en el ámbito académico y laboral reflejado entre 
otro aspecto en el ingreso a la educación superior.‖ 
Sus principios de trabajo son libertad, justicia y verdad. En cuanto al plan de 
estudios se dirige a las áreas obligatorias por cada nivel, también existe un plan 
de mejoramiento que consiste en que, si un estudiante no tuvo un buen 
desempeño en un trimestre, debe realizar y aprobar el plan de mejoramiento 
para el siguiente trimestre.Los fundamentos pedagógicos son constructivistas: 
evaluación, auto evaluación, coevaluación y hetero-evaluación. (Calificación de 
1 a 5.)Su énfasis es en una segunda lengua ¨ingles¨ 
ElI.E.D Rodolfo Llínasse encuentra ubicada en la Diagonal 86A No. 103C 80, 
en el barrio Bolivia, de la localidad de Engativá. Corresponde a la Unidad de 
Planeamiento Zonal número 72.En la Institución educativa se ofrecen cursos de 
inglés los días sábados en jornada mañana-tarde, para estudiantes y docentes 
del colegio; cerca al Colegio se encuentra un salón comunal donde funciona 
lajunta de acción social. Allí mismo dan cursos de sistemas, danzas y teatro 
para toda la comunidad. También se encuentra el parque San Andrés,dentro 
del cual se realizan diversasactividades. 
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1.2. CONTEXTO MICRO 
 
En la escuela cada estudiante debe desarrollar cierto tipo de capacidades y 
competencias para lograr las bases de su vida futura; entre estas 
evidentemente se encuentra la capacidad socio emocional la cual hace 
referencia a la capacidad para percibir y entender las emociones propias y 
ajenas, discriminar entre ellas, controlarlas y autorregularlas.8Por esta razón el 
curso a trabajar es 402 porque a esta edad se presenta una transición de niñez 
a pre adolescencia donde los estudiantes conocen el contexto que los rodea, lo 
que sienten y piensan.El presente estudio se realizó con los niños y niñas del 
curso 402. 
El grado 402 está conformado de la siguiente forma:  
35 estudiantes, de los 
cuales 17 son femeninas 
y 18 masculinos donde 
permanentemente se 
muestran a la 
expectativa de que 
actividad se va a realizar, 
pero en el momento de la 
ejecución se dispersan debido a que existe dificultad en el trabajo en equipo, 
las niñas presentan mayor conflicto de relaciones interpersonales entre ellas. 
Con respecto a los niños dos de los estudiantes no prestan atención lo que 
hace que alguna parte del grupo se desordene dificultando la elaboración de 
las actividades de la forma indicada. Existe cierto grado de agresividad entre 
                                            
8
Salovey, P. y Mayer, J. D. Inteligencia emocional. Imaginación, Cognición, y Personalidad, 
1990. 
 
FEMENINO
49%
MASCULINO
51%
grupo 402
Gráfica 1. Promedio estudiantes 402. 
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los estudiantes en el momento de realizar los ejercicios de la clase puesto que 
a nivel de competencia no reflejan el interés por la integridad del otro, también 
existe el caso de un estudian que presenta momentos de agresividad y falta de 
autocontrol ante alguna dificultad con otro compañero, este estudiante presenta 
matricula condicional.  
La docente a cargo se encuentra presente en el desarrollo de la clase 
colaborando cuando se presentan grados de indisciplina, y prestando atención 
a evitar la accidentalidad, aunque cuando no hay presencia de docente director 
de curso tienden a dispersarse y se dificulta el trabajo a lo cual se debe hacer 
llamados de atención para mantener la organización del grupo. 
 
Gráfica 2. Resultados generales pre test 
niños y niñas 402. 
La gráfica muestra niveles bajos en 
las niñas y niñospara las 
escalasinterpersonal, adaptabilidad 
y Coeficiente Emocional; niveles 
promedio muy cercanos al nivel bajo 
en la escala intrapersonal y manejo 
estrés.
65
115
402 General Pretest
Femenino 402 Masculino 402
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN 
 
Debido a que los seres humanos están sujetos a vivir en sociedades 
fundamental la convivencia, para ello se requiere de una educación que 
proporcione al estudiante el fortalecimiento de sus habilidades socio-
emocionales, con el fin de que se responda en forma adecuada a las 
necesidades que se presentan a nivel individual y social.9 
En el contexto bogotano se presentan ciertas características que delimitan el 
proceso convivencial en el contexto de la escuela, y se creen situaciones 
conflictivas frente a las cuales ―es común que algunos profesores le huyan al 
tema y responsabilicen de los problemas de convivencia escolar a factores 
externos incontrolables, como la existencia de casos de estudiantes 
problemáticos, padres despreocupados, instalaciones físicas insuficientes, 
materiales inapropiados o inexistentes, efecto negativo de los medios de 
comunicación, o, incluso, un sistema social y educativo deficiente, que limite el 
diseño e implementación de una estrategia conjunta, porque ―no creen en su 
propia capacidad para lograrlo‖ y no se invisten a sí mismos de la autoridad y la 
capacidad necesaria para generar cambios. Este tipo de profesores creen que 
la solución es sacar a esos estudiantes del aula y de la escuela, renunciando a 
su función formadora y trasladando el problema a otro colegio o a la calle.10 
―Rubén Darío Ramírez, del Observatorio de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana de Bogotá, D.C., considera que, en la mayoría de los contextos 
educativos públicos, las relaciones coercitivas e intimidatorias provocan 
agresión verbal y psicológica que puede desembocar en agresión física. De la 
                                            
9
 ACOSTA MESAS, Alberto. Educación emocional y convivencia en el aula. En: Conocimiento 
educativo. Educación emocional y convivencia en el aula. Granada: Secretaria General 
Técnica, 2008. P. 11 - 30 
10
 GALVIS L, Pedro. VILLA, Mauricio. El papel del docente. En: sonidos escolares. P 13 
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misma forma, el citado autor sostiene que los problemas de convivencia, con 
frecuencia se subestiman en la escuela, y puede conducir a estados marcados 
y persistentes de nerviosismo, tristeza y soledad, así como efectos negativos 
en el rendimiento escolar‖.11 
―En síntesis, un programa de intervención para la cualificación de la 
convivencia en el aula debe contemplar muchas aristas, pero, la efectividad en 
los aprendizajes de tipo social y emocional a través de los cuales el estudiante 
realza su habilidad para integrar pensamientos, sentimientos y 
comportamientos para alcanzar sus metas en la vida, ha de contar con dos 
focos: la persona y el medio‖.12 
En la delimitación del contexto en la I.E.D Rodolfo Llínasa partir de estudios 
cuantitativos y cualitativos (Encuestas, Testy Diario de Campo) desarrollados, 
se encontró que uno de los fenómenos institucionales percibidos por sus 
agentes13 como un problema central y creciente es la ruptura de las relaciones 
sociales entre niños y niñas.  
En la institución educativa Rodolfo Llínas se ha visto la necesidad de incentivar 
este tipo de habilidades en el curso 402 por medio de las sesiones de clase de 
educación física mediante una estrategia pedagógica que permita el trabajo 
cooperativo para el reconocimiento de las necesidades propias y del otro. Por 
tanto, a raíz de todo lo expuesto anteriormente, este estudio hace necesario 
realizar un proceso pedagógico investigativo que, desde el área básica y 
fundamental de la educación física se promuevan aprendizajes de tipo social y 
emocional en el escenario escolar a través de estrategias centradas en el 
aprendizaje cooperativo. 
                                            
11
 GALVIS LEAL, Pedro y  VILLA, Mauricio. los programas de ―intervención y promoción‖. En: 
sonidos escolares. P 15 
12
 Ibíd., P. 18 
13
Con base en el diálogo sostenido con las docentes directoras de grupo y el coordinador de 
ciclo, se puo corroborar lo establecido en las observaciones iniciales del grupo: las dinámicas 
trabajadas en clase de educación física permite identificar una serie de oportunidades de 
mejoramiento en los comportamientos de todos los alumnos, especialmente la capacidad de 
relacionarse armónicamente entre sí: relaciones entre géneros, capacidad para hacer grupos 
sin ―peleas‖, capacidad para seguir reglas grupales, y otra serie de desempeños específicos en 
los ámbitos intra e interpersonales.  
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
El proceso de observación participante realizado al inicio del proceso de 
práctica pedagógica investigativa, permitió identificar algunasdificultadesen las 
relaciones socioemocionales entre los niños y niñas del curso 402del I.E.D 
Rodolfo Llínas. Se identificó, luego de haber realizado diversas actividades 
recreo-deportivas grupales,un ambiente exageradode competitividad y 
manifestaciones de agresividad. Esto fue evidenciado también cuando los 
estudiantes debieron organizarse en grupos de trabajo para algunas 
actividades,yse excluían algunos niños, argumentando que ―no juegan bien‖, 
fenómeno quegenerael desinterés de estos niños y niñas por las actividades 
recreo-deportivasde la clase. 
 
También se implementó el Test de Coeficiente Emocionaluna caracterización 
de tipo cuantitativo para valorar el desarrollo emocional de cada estudiante14, lo 
cual evidencio, un nivel bajo, o promedio muy cercano a nivel bajo15 en las 
escalasinterpersonal, adaptabilidady coeficiente emocional como puede 
apreciarse en las gráficas (3 y 4). 
  
                                            
14
Se realizó el test de Coeficiente Emocional de Reuben Bar On, que valora diferentes 
componentes de la Inteligencia Emocional, llamadas ―escalas‖, en el ámbito intrapersonal, 
interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y Coeficiente Emocional Total. 
15
El test de Coeficiente Emocional prevé para cada componente o ―escala‖ los siguientes 
niveles: puntaje de 120 o mayor indica un nivel muy alto, 110-119 alto, 90-109 promedio, 80–89 
bajo, 79 y menor muy bajo.  
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Los resultados arrojados en los prestest EQ realizado al curso 402 fue:  
En la escala interpersonal niñas 
(96) y niños (95) lo cual indica 
que conocen sus emociones y 
son capaces de manejarlas. 
Escala interpersonal niñas (74) y 
niños (76) lo que indica que hay 
un nivel bajo en esta habilidad por 
lo tanto se presenta una amplia 
oportunidad de fortalecerla. En 
cuanto al manejo de estrés los resultados en niñas (92) y niños (96) un nivel 
promedio lo que indica que tienen la 
habilidad de trabajo bajo presión, existe 
la posibilidad de mejorar. Adaptabilidad 
niña (83) y niños (88), lo que señala 
que tienen la facilidad de adaptarse a 
los cambios y muestran una 
recuperación rápida, con evidencia de 
oportunidad para mejorar. 
 
En la siguiente tabla (1) muestra los resultados por cada una de las escalas 
obtenidas en la realización del pre test EQ a 17 niñas. Los resultados generales 
(media) muestran niveles bajos en las escalas interpersonal, adaptabilidad y 
coeficiente emocional, donde existe una importante oportunidad de mejorar 
estas habilidades para la obtención de una inteligencia emocional.   
 
 
 
Gráfica 4. Resultados pre test niños. 
Gráfica 3. Resultados pres test niñas. 
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Tabla 1. Resultados por escalas pres test, 402 niñas. 
 
En la siguiente tabla (2) muestra los resultados por cada una de las escalas 
obtenidas en la realización del pre test EQ a 17 niños. Los resultados generales 
(media) evidencian niveles bajos en las escalas interpersonal, adaptabilidad y 
coeficiente emocional donde existe oportunidad de mejorar, para la obtención 
de una inteligencia emocional.  
  
NIÑAS INTRAPERSONAL INTERPERSONAL 
MANEJO 
ESTRÉS 
ADAPTABILIDAD E.Q 
F-1 90 73 88 79 77 
F-2 102 87 74 79 80 
F-3 94 68 96 83 82 
F-4 86 73 107 71 80 
F-5 94 78 99 79 85 
F-6 122 
68 
 99 103 102 
F-7 78 87 74 75 69 
F-8 113 65 99 80 84 
F-9 86 68 85 79 72 
F-10 98 65 92 99 85 
F-11 98 82 96 65 82 
F-12 90 87 88 83 83 
F-13 94 68 99 79 82 
F-14 98 87 99 95 5 
F-15 105 65 89 98 86 
F-16 90 65 81 75 68 
F-17 102 68 103 91 75 
MEDIA 96 74 92 83 76 
DESVIACION 
ESTANDAR 10 8 10 10 20 
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NIÑOS INTRAPERSONAL INTERPERSONAL 
MANEJO 
ESTRÉS 
ADAPTABILIDAD EQ 
M-01 88 94 99 100 95 
M-02 88 80 92 76 79 
M-03 100 65 81 84 73 
M-04 91 94 107 76 90 
M-05 99 70 96 92 87 
M-06 95 65 99 88 80 
M-07 95 65 96 92 84 
M-08 95 76 103 81 87 
M-09 91 89 92 88 106 
M-10 110 80 96 80 90 
M-11 95 72 100 97 90 
M-12 103 66 103 80 86 
M-13 99 65 103 80 80 
M-14 95 80 92 92 87 
M-15 103 75 88 84 84 
M-16 91 75 92 80 80 
M-17 88 80 99 80 83 
MEDIA 95 76 96 88 86 
DESVIACION 
ESTANDAR 6 10 6 7 7 
Tabla 2. Resultados por escalas pre test, niños 402. 
Por tanto los resultados del pre test y las problemáticas observadas, afectanla 
formación de los estudiantes, porque aunque cada uno genera sus procesos de 
aprendizaje, es importante la interacción social, la cooperación con el otro y el 
entendimiento de las diferencias para el desarrollo de las habilidades sociales, 
lo que permitirá una formación integral del sujeto.Además del ejercicio de 
observación participante se permite identificar la oportunidad de mejorar  y 
fortalecer las habilidades socioemocionales, mediante  una  metodología que 
facilite a los niños y niñas la adquisición y afianzamiento de su inteligencia 
emocional, aspecto indispensable y fundamental en la formación infantil, que 
crea conciencia sobre la importancia de las  emociones, y cuyo impacto se 
puede observar en la forma de vivir y comportarse del niño, convirtiéndose en 
una herramienta para una calidad de vida del escolar. 
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En consecuencia, se formula la siguiente pregunta: 
¿Qué tipo de resultados, en términos del desarrollo de las habilidades 
socio-emocionales, se pueden evidenciar a partir de la implementación de 
la propuesta didáctica “Unidos Crecemos Mejor” para el área de 
educación física en los estudiantes del grado 402 del colegio Rodolfo 
Llínas? 
2.3. OBJETIVOS. 
 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Desarrollar de las habilidades socio-emocionales a partir de la 
implementación de la propuesta didáctica ―Unidos crecemos Mejor‖ en el 
curso 402 del I.E.D Rodolfo Llínas. 
 
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Identificar el nivel de desarrollo socioemocional en los estudiantes del 
grado 402 del Colegio Rodolfo Llínas 
 
 Diseñar una propuesta didáctica para el área de educación física 
orientada al desarrollo socioemocional de los estudiantes. 
 
 Implementar dicha propuesta encaminada al desarrollo socio emocional 
en el espacio de la clase de educación física.  
 
 Evaluar los comportamientos con respecto al desarrollo socio emocional 
del estudiante en el marco del proyecto ―Unidos Crecemos Mejor‖. 
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3. MARCO TEÓRICO. 
 
A continuación, se presenta un ―sistema teórico‖ el cual implica el desarrollo 
organizado y sistemático de un conjunto de ideas, conceptos, antecedentes y 
teorías que permiten sustentar la investigación y comprender la perspectiva de 
la cual el investigador parte, y a través del cual interpreta sus resultados. 16 Que 
permita explicar y comprender los conceptos más relevantes y actuales en el 
desarrollo socioemocional de los niños, el papel de la educación física a nivel 
teórico y normativo en dicho ámbito, y las diferentes estrategias que permiten 
hablar de una educación física centrada en el sujeto. 
 
3.1. LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL 
SUJETO. 
 
La educación física como asignatura integrada a los procesos pedagógicos 
permite al estudiante formarse socialmente a través de actividades deportivas, 
físicas y recreativas ya que el contacto físico, la relación con el otro y la 
solución de problemas reales de manera individual o social proporcionando en 
el sujeto la capacidad de responder a las exigencias sociales de su contexto. 
Así como la educación física trabaja el desarrollo de las habilidades físicas y 
motrices, también va dirigida a fortalecerlas áreas cognitivas y sociales, es por 
ello que la educación física va dirigida a una formación integral del sujeto.  
 
El hombre siempre ha necesitado de las habilidades físicas para el desarrollo y 
mantenimiento de la sociedad, la educación física concede al hombre utilizar de 
manera más significativa y exitosa esas habilidades para la generación de una 
mayor calidad de vida y responder a las necesidades de la sociedad con mayor 
eficiencia. 
 
                                            
16
Hurtado de Barrera, Jaqueline. Metodología de la Investigación Holística. SYPAL. Caracas: 
2000. 
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Las competencias son destrezas y actitudes que tiene un sujeto en su 
formación social, personal y escolar, la capacidad de responder exitosamente a 
las exigencias dadas según el contexto.17Desde la competencia social y 
ciudadana de la educación física se da a conocer la vida real donde se 
evidencia la cooperación, convivencia, participación democrática y todo lo que 
mejora la vida social e individual del sujeto. 
“El perfeccionamiento de las potencialidades físicas y espirituales que se 
realiza en el proceso de la Educación Física cumple una función higiénica, 
educacional, instructiva y puede estar supeditado a las tareas que se llevan a 
cabo para lograr la maestría profesional o la efectividad en los aspectos 
concretos de la preparación especial y el trabajo”. 18Si la educación física 
ayuda al perfeccionamiento de las habilidades y capacidades físicas también 
va encaminada al desarrollo de la personalidad no solo en el área cognoscitiva 
sino también en el área afectiva emocional. 
 
La educación física posibilita la formación integral del hombre debido a que 
existe un constante aprendizaje en la realización de la clase, en  esta se 
permite el desarrollo de las capacidades motoras, cognitivas, sociales 
afectivas, reconocimiento de sí mismo y manejo de las emociones;  se 
fortalecen las habilidades para responder a las necesidades propias y sociales; 
se ve influenciada la formación de valores mediante sus procesos pedagógicos, 
además de incluir en el sujeto la necesidad de mantener una vida saludable. 
 
3.1.1. La enseñanza y estilos.  
 
La educación física siendo una de las asignaturas consideradas en la 
formación del estudiante dentro de la escuela, debe dar cuenta de una forma 
de enseñanza aprendizaje que permita el desarrollo pertinente del estudiante 
                                            
17
 ONOFRE, Ricardo. CONTRERAS, Jordán. CUEVAS CAMPOS, Ricardo. Competencias 
básicas desde la educación física. Inde. 
18
 EFDEPORTES.COM. Educación física y su influencia en la formación integral del hombre 
para la vida.[en línea]. <http://goo.gl/wDTeXw> abril 2009 [ citado el 30 septiembre 2014]  
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en cuanto a aprendizaje significativo que le permita una mejor apropiación de 
su formación para la vida. 
 
Dentro de los estilos de aprendizajes se encuentran: el mando directo, 
resolución de problemas, asignación de tareas, descubrimiento guiado, 
enseñanza recíproca, entre otras. 
 
En la aplicación de la estrategia didáctica se consintió la utilización de algunos 
estilos de enseñanza como lo son: Mando directo donde el docente tiene total 
autoría de la clase, es una de las más utilizadas en la E.F ya que permite la 
claridad de los ejercicios y de las reglas.19 Otro estilo fue la asignación de 
tareas, donde los estudiantes asumen parte de las decisiones de la clase,20 
permite que el estudiante tenga la autonomía y la libertad de realizar su 
aprendizaje.  Y el ultimo estilo la resolución de problemas ―el alumno es el 
verdadero protagonista del proceso de E-A”21permitió que los estudiantes 
encontraran las soluciones por si solos y en trabajo cooperativo.  
Dentro de la clase de educación física se permite el uso de varios estilos de 
aprendizaje en cualquier momento, pero los anteriores se vieron reflejados en 
mayor manera. 
 
3.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
 
El termino inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por 
Peter Salovey y John Mayer, quienes la definieron como la capacidad de 
controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos 
como guía del pensamiento y de la acción.22 Así mismo Daniel Goleman amplio 
                                            
19
MOSSTON, Muska. La enseñanza de la educación física. La reforma de los estilos de 
enseñanza. Editorial Hispano Europea. 1993. Pág. 29. 
20Ibíd., P., 43. 
21
HERNANDEZ NIETO, Beatriz. los métodos de enseñanza en la educación física. [en línea]. 
<http://goo.gl/LXkj8e> [citado 12 de diciembre de 2014] 
22
 Inteligencia emocional ―Colección Desarrollo Personal y Laboral‖ relaciones 
publicas/dirección de comunicación 
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más dicha visión, y en su libro ―inteligencia Emocional‖ expone en un principio 
como nuestras emociones fueron concebidas para gobernar nuestros instintos 
y como está, al evolucionar dio paso a la razón, por lo tanto el ser humano de 
por si es un ente emocional, el cual en la actualidad posee inteligencias 
personales: que a su vez se dividen así: 
«La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los 
demás: cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor 
forma de cooperar con ellos. Los vendedores, los políticos. Los maestros, los 
médicos y los dirigentes religiosos de éxito tienden a ser individuos con un alto 
grado de inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal por su parte, 
constituye una habilidad correlativa —vuelta hacia el interior— que nos permite 
configurar una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos y que nos hace 
capaces de utilizar esa imagen para actuar en la vida de un modo más 
eficaz.»23 
Por otro lado, Goleman expone las tendencias de calificar al coeficiente 
intelectual (CI) como una herramienta cuantitativa del ser, en la cual está 
representada la inteligencia. Sin embargo, demuestra que la inteligencia 
emocional abarca más competencias y destrezas en el ser, puesto que dicha 
lógica surge de miles de años de evolución y de estructuración en el neo córtex 
del cerebro y que de por sí son el eje sistemático del ser humano, prueba de 
ello son los varios casos que presenta de personas que en determinadas 
situaciones asumen comportamientos donde las emociones se desbordan y 
terminan cometiendo actos irracionales. Sin embargo, se enfoca en el hecho de 
orientar y fortalecer este tipo de inteligencia. 
A continuación, se pretende abordar algunas estrategias que complementan 
dicho proyecto y que conceptualizan posibles destrezas en el buen desarrollo 
de la inteligencia emocional. 
                                                                                                                                
<http://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/30f905804caba72da128e37bbbe1062c/15.pdf?M
OD=AJPERES> 
23
 Goleman Daniel ―Inteligencia emocional‖ Ed Kairos. pág. 29 
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Para empezar, se citará algunas competencias que se tendrán en cuenta para 
identificar y potenciar la inteligencia personal 
1. El conocimiento de las propias emociones.  
Bien lo manifestaba Sócrates en su frase célebre ―conócete a ti mismo‖ ya que 
el desconocimiento de nuestras propias virtudes nos conlleva a un dominio de 
nuestros sentimientos ante la razón.   
2. La capacidad de controlar las emociones 
Por medio de un autocontrol que surge de la conciencia y reconocimiento de 
nuestra formación emocional 
3. La capacidad de motivarse a uno mismo 
Mediante la habilidad de canalizar y medir las emociones enfocándolas a un 
objetivo que brinde atención y motivación. 
4. El reconocimiento de las emociones ajenas 
La empatía como una habilidad popular, la cual encuentra su fortaleza en el 
altruismo y la sociabilidad. 
5. El control de las relaciones 
Mediante el reconocimiento y aceptación de las emociones ajenas. 
Ahora bien, una potencial herramienta para el manejo de estas estrategias son 
las rubricas, ―es un instrumento de evaluación basado en una escala 
cuantitativa y/o cualitativa asociada a unos criterios preestablecidos que miden 
las acciones del alumnado sobre los aspectos de la tarea o actividad que serán 
evaluados‖24 
―Ausencia de oposición en la actividad grupal, se derivan un conjunto de 
características que implican la inclusión de todos y cada uno de los jugadores, 
con independencia de sus características personales, su participación activa en 
                                            
24
 Torres y Perea, ―Aspectos metodológicos‖, pág. 142, 2011. 
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el juego y la diversión sobre la base de superar retos que en ningún caso 
suponen sobresalir sobre otras personas‖25 
 
El docente no debe ser un ente calificador y sancionador, sino que debe 
dialogar con el estudiante formalizando una relación más humana, pues un 
estudiante es más que la adquisición de conocimientos. Entender al estudiante 
como persona permite el reconocimiento de problemas y la planeación de 
posibles soluciones ya que el docente es un mediador, transmisor y motivador 
de la formación de la persona cognitiva, física y socialmente. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, para el desarrollo del proyecto es propicio 
integrar el proceso de aprendizaje estrategias como lo es el aprendizaje 
cooperativo.  
El desarrollo de La inteligencia emocional es de real importancia debido a que 
las emociones son un factor que influye en la adaptación e interacción con el 
medio, de este depende la salud emocional y por tanto profesional de un 
sujeto, de allí la necesidad de poder desarrollarla o fortalecerla desde la 
escuela, es decir desde la infancia. 
“La inteligencia emocional es útil en tiempos de bonanza, 
 Imprescindible en tiempos de crisis.” Dr. HendrieWeinsiger.26 
En 1983 el psicólogo Howard Gardner creo la teoría de las inteligencias 
múltiples, diciendo que la inteligencia no es “una facultad humana materializada 
a la que se recurre literalmente en cualquier acto de resolución de problemas, 
sino de los problemas que los humanos resuelven”27 no se trata solamente de 
                                            
25
VARGAS BOLAÑOS, Rebecca. , ADRIGAL VARGAS, Yorlenny. Actualidades investigativas 
en educación, vol. 7, núm. 1,2007. ISSN 1409-4703 
JIMENEZ, txema. inclusión en educación física a través de la pedagogía de la cooperación. 
2014. velez, Málaga. la peonza publicaciones. 
26
 PEQUEMUNDO.la inteligencia emocional, fundamental e imprescindible en el desarrollo de 
los niños. En:<http://goo.gl/ZqsHgm> [citado en 26 mayo de 2015] 
27 GARDNER, Howard. Inteligencias múltiples: la teoría en práctica. Editorial Paidós Ibérica. 
2005. 
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comprender los problemas, sino que debe generar soluciones. La inteligencia 
no es solamente resultada del coeficiente intelectual, pues cada persona 
desarrolla su inteligencia según su contexto y gusto; puede ser muy bueno en 
algún área, pero no tanto en otra. Para Gardner la inteligencia es ―la capacidad 
para resolver problemas, o para elaborar productos que son de gran valor para 
un determinado contexto comunitario o cultural‖. 28 
La inteligencia emocional es tan importante como la razón ya que están unidas 
y hacen del ser humano una persona integral. La inteligencia emocional es ―la 
capacidad de controlar los sentimientos y emociones propias, así como los de 
los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el 
pensamiento y las acciones‖29 
Las personas que conocen sus propias emociones y las de los demás son 
personas seguras de sus habilidades, tienen una buena autoestima por lo tanto 
saben expresar sus emociones y pensamientos de manera coherente, sabe dar 
soluciones y actuar en el momento indicado, también son más receptivos por lo 
tanto se recuperan fácilmente.  
En concreto la inteligencia emocional es importante de desarrollar ya que las 
personas que manejan y controlan sus emociones logran mejores resultados 
en su vida y en los procesos académicos, expresan y definen de manera 
coherente sus pensamientos y resuelven con mayor facilidad los problemas. En 
el área de la educación es pertinente el trabajo para el desarrollo de estas 
habilidades con el fin de una formación significativa para la vida. 
“La Inteligencia Emocional es la capacidad de entender y encaminar nuestras 
emociones para que estas trabajen para nosotros y no en contra, lo que nos 
                                            
28
 SILVA SAAVEDRA, Stephanie. Inteligencia emocional: una estrategia para alcanzar el éxito. 
Bogotá, 2011. 
29
SHAPIRO, Lawrance.E.Inteligenciaemocional de los niños. Argentina: Ediciones B 
Argentina.2001. 
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ayuda a ser más eficaces y a tener éxito en distintas áreas de la 
vida”.ReuvenBarOn30 
El psicólogo ReuvenBarOn presentó su teoría donde define 5 escalas para el 
desarrollo de la inteligencia emocional. Estas son la inteligencia intrapersonal, 
que se basa en el conocimiento de las propias emociones, interpersonal que es 
la capacidad de reconocer en el otro sentimientos y necesidades, la 
adaptabilidad es cuando la persona presenta la facilidad de negociar 
situaciones y se adapta rápidamente al cambio, y por último el manejo del 
estrés donde el individuo muestra la capacidad de trabajo bajo presión, sin 
estallidos impulsivos de emocionalidad. 
3.2.1. Dimensión intrapersonal.  
 
Es aquella donde el individuo identifica sus propias habilidades, bienestar o 
malestar, cómo reacciona a las situaciones, sus emociones, sentimientos, la 
conciencia y control de proceso cognitivo.31 
Es de gran importancia profundizar en el desarrollo de la dimensión 
intrapersonal ya que accede al auto reconocimiento, apropiación del cuerpo y 
manejo de las emociones lo que posibilita responder a las necesidades propias 
y sociales. Además, esta dimensión es la base de una habilidad social ya que 
si existe el respeto y el reconocimiento de sí mismo le permitirá al estudiante 
reconocer a los demás en sus necesidades y emociones dándole la facilidad de 
manejar varias situaciones. 
 
 
 
                                            
30
EXTREMERA, Natalio y FERNANDEZ, Pablo. Inteligencia emocionalcomo una habilidad 
esencial en la escuela. [en línea]. <http://goo.gl/hNfgD6> [citado en 23 noviembre de 2014]. 
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MONTENEGRO A, Ignacio.Aprendizaje y desarrollo de las competencias: dimensión 
intrapersonal.1 2005.bogota: Cooperativa editorial Magisterio, 2005. p. 20. ISBN: 958-20-0723-
0. 
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3.2.2. Dimensión interpersonal. 
 
―Implica la habilidad para manejar emociones fuertes, ser responsables y 
confiables con buenas habilidades sociales, es decir, que comprenden, 
interactúan, se relacionan bien con los demás‖32. Dentro de esta dimensión se 
ve implicada en mayor manera la empatía, es decir lo que permite la relación 
entre personas, la capacidad de respetar y conocer al otro, aceptar sus 
diferencias y en muchas ocasiones reconocer en él sentimientos y 
necesidades. El desarrollo de la habilidad interpersonal permite que el 
estudiante pueda relacionarse, comunicarse y crear buenos grupos de trabajo 
para que mejorar sus competencias para responder a las necesidades sociales. 
Las relaciones sociales facilitan el trabajo en cuanto a las exigencias sociales, 
además también se incluye de desarrollar y reconocer las capacidades de 
liderazgo, el saber entender a los demás u ofrecer soluciones a los demás 
permitirá que su campo de desenvolvimiento sea más amplio. 
3.2.3. Adaptabilidad.  
 
―La necesidad de ingresar a un grupo, relacionarse e irse adecuando, permite 
la modificación de varios patrones que dan lugar a varios cambios.  Los niños o 
niñas que se adaptan son aquellos que superan experiencias que 
desequilibrarían el desarrollo emocional de muchos otros, son los que además 
se empeñan en llevar una vida exitosa en el futuro‖33 
 
La capacidad de adaptabilidad permite que el estudiante busque soluciones y 
se recupere más fácil en situaciones de cambio. El desarrollo de este tipo de 
habilidades hace que en el futuro sean personas que busquen el éxito personal 
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LÓPEZ MUNGUÍA, Olimpia. la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje como 
predictores del rendimiento académico en los estudiantes universitarios: modelo de inteligencia 
emocional y social de BarOn. Lima, 2008,111 hj, trabajo de grado (magister en psicología con 
mención en psicología educativa) Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de 
psicología, unidad de postgrado. 
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 DIAZ, PAULA. ―Percepción, Adaptación y Estrés como indicadores de Inteligencia Emocional 
en una muestra de alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria de Vélez – Málaga‖ [en 
línea].<http://goo.gl/ZfIA3u> [citado en 14 diciembre 2014]. 
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y la superación de muchos de sus logros ya que saben manejar sus emociones 
para adaptarlas de mejor manera a sus necesidades. 
 
3.2.4. Manejo del estrés.  
 
Es la capacidad de trabajar   bajo presión, de no tener estallidos emocionales a 
desafíos o situaciones de estrés. Esta habilidad consiste en el manejo de las 
emociones donde la persona las maneja en el momento adecuado y prudente a 
tal punto que esta actué a favor de sí mismo y no en contra. 
 
El desarrollo de esta habilidad desde la escuela es necesario pues los 
estudiantes normalmente tienen momentos de estallidos emocionales, cuando 
existen cambios o se presentan situaciones de disgustos entre ellos, eso 
genera dificultad en las relaciones interpersonales y en la adaptabilidad. Se 
puede decir que es necesario incrementar el manejo del estrés mediante el 
autoconocimiento, la autorregulación, el reconocimiento de las emociones 
propias y de los demás, pues estas son las bases de la inteligencia 
emocional.34 
 
3.3. ESTRATEGIAS DIDACTICAS. 
 
En el desempeño de la Educación física, se tienen en cuenta ciertas actitudes 
que fomentan la formación integral del sujeto. En el presente proyecto se 
enmarcan estas cualidades en lo relacionado a la ―Inteligencia Emocional‖ y 
como esta aborda todas las estrategias intelectuales, psicomotoras y 
procedimentales que nacen de una adecuada formación socio emocional. Para 
un mayor entendimiento, a continuación, se sintetiza los conceptos de lo 
inherente a la inteligencia emocional y sus destrezas. 
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GALVIS, Pedro. Educación física, competencias ciudadanas e inteligencia emocional. P. 5 y 
6. 
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Estas destrezas deben ser identificadas y fomentadas por el docente, llevando 
a cabo un rol de mediador, en un ambiente de aprendizaje cooperativo. ―Es el 
uso de grupos para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al 
máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación‖35Así 
mismo es importante Incentivar la interacción en grupo, ya que esta actúa 
como un medio para que se motive al aprendizaje cooperativo. ―La interacción 
en grupo ofrece una posibilidad de detectar y neutralizar prejuicios, 
preconceptos, inhibiciones, falencias en las habilidades sociales, etc., pero 
para ello es necesario que el maestro haga más que simplemente asignar 
tareas en grupo‖.36 
Ahora bien, el maestro tiene que dejar de un lado la formación competitiva y 
promover la buena comunicación, asumiendo una actitud de comprensión, 
promulgando un lado humanitario; este tipo de formación promueve la 
inteligencia emocional, definida como ―una serie de habilidades emocionales, 
personales e intrapersonales que influencian las habilidades propias para 
enfrentarse a las precesiones y demandas del medio‖. 37 
 
3.4. APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
 
En el buen desempeño de la Educación física, se tienen en cuenta ciertas 
actitudes que fomentan la formación integral del sujeto. En el presente proyecto 
se enmarcan estas cualidades en lo relacionado Al aprendizaje cooperativo, 
Para un mayor entendimiento, a continuación, se sintetiza los conceptos de la 
importancia del presente aprendizaje en el desarrollo social y emocional del 
niño. 
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UNAD. Lección 57: aprendizaje cooperativo. [en línea] 
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ml>[Citado en 15 octubre 2014]. 
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ETXEBARRIA, Pilar. Aprendizaje cooperativo. estructuras de Spencer Kagan. [en 
linea]<http://www.muskizkoikastola.com/files/13%20Aaprendizaje%20cooperativo%20Kagan.pd
f> [ citado en 14 octubre 2015] 
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Reuben Bar-On. 2006, p.3. 
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El aprendizaje cooperativo no es algo que el docente haga en los estudiantes, 
por el contrario, ellos mismos se encargan de formar y desarrollar estas 
actitudes, el cual necesita de una participación activa y directa, es por esto que 
es indispensable contar con un esfuerzo cooperativista y no individualista 
donde la competencia cause el aislamiento de algunos individuos.  
No se cuenta con resultados que afecten o alteren los beneficios y cualidades 
del grupo, por el contrario, el grupo trabaja unido para maximizar el aprendizaje 
de cada uno de los individuos involucrados.  
En el aprendizaje cooperativo, los maestros evalúan el trabajo de los alumnos 
de acuerdo con determinados criterios. SEGÚN Johnson D, Johnson R y 
Holubec E. El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de 
aprendizaje ―Los grupos formales de aprendizaje cooperativo funcionan durante 
un período que va de una hora a varias semanas de clase. En estos grupos, los 
estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos comunes, asegurándose de 
que ellos mismos y sus compañeros de grupo completen la tarea de 
aprendizaje asignada.  
Cualquier tarea, de cualquier materia y dentro de cualquier programa de 
estudios, puede organizarse en forma cooperativa. Cualquier requisito del 
curso puede ser reformulado para adecuarlo al aprendizaje cooperativo formal. 
Cuando se emplean grupos formales de aprendizaje cooperativo, el docente 
debe: (a) especificar los objetivos de la clase, (b) tomar una serie de decisiones 
previas a la enseñanza, (c) explicar la tarea y la interdependencia positiva a los 
alumnos, (d) supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los 
grupos para brindar apoyo en la tarea o para mejorar el desempeño 
interpersonal y grupal de los alumnos, y (e) evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia con que funcionó su 
grupo.  
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Los grupos formales de aprendizaje cooperativo garantizan la participación 
activa de los alumnos en las tareas intelectuales de organizar el material, 
explicarlo, resumirlo e integrarlo a las estructuras conceptuales existentes‖.
38
 
―El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia que promueve la participación 
colaborativa entre los estudiantes. El propósito de esta estrategia es conseguir 
que los estudiantes se ayuden mutuamente para alcanzar sus objetivos. 
Además, les provee para buscar apoyo cuando las cosas no resultan como se 
espera.‖ 39 
El aprendizaje cooperativo presenta un enfoque instruccional centrado en el 
estudiante que utiliza pequeños grupos de trabajo (generalmente 3 a 5 
personas, seleccionadas de forma intencional) que permite a los alumnos 
trabajar juntos en la consecución de las tareas que el profesor asigna para 
optimizar o maximizar su propio aprendizaje y el de los otros miembros del 
grupo.40 
El docente debe trabajar activamente en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes y en las interacciones guiándolas hacia la cooperación y 
entendimiento de la importancia del trabajo en cooperación con el otro, de esta 
manera al presentarse alguna indisposición se logre rápidamente la reflexión y 
continuidad del trabajo; constantemente indicar que el trabajo no es de 
competencia, es decir nadie va a ganar o perder, sino solamente se busca la 
participación de todos pues deben lograr el mismo objetivo. 
Dentro del aprendizaje cooperativo encontramos herramientas como lo son los 
juegos cooperativos, la expresión corporal danzas y desafíos físicos 
cooperativos. 
Los juegos cooperativos permiten al estudiante un trabajo en conjunto con el 
otro y esto ayuda a elevar su autoestima y cooperación desarrollando en la 
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JOHNSON, D, JOHNSON R, HOLUBEC. El Aprendizaje Cooperativo en el Aula, Editorial 
Paidós SAICF, Editorial Paidós Mexicana SA, 1999, Pag.5 
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CORTESE, Abel. inteligencia emocional en la educación física: El aprendizaje cooperativo. 
[en línea] <http://goo.gl/jw1m6f> [citado en 14 de octubre 2014]. 
40
 Ibíd.  
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habilidad de aprendizaje libre y comodidad en la escuela pues comprende que 
el papel que ejerce en este lugar de importancia para el aprendizaje en común 
y la posibilidad de desarrollar competencias sociales bien estructuradas. 
Normalmente los estudiantes mantienen un trabajo individualizado en 
competencia para la obtención de mejores calificaciones y quien no obtiene 
resultado llega a ser excluido, el objetivo de los juegos cooperativos es que el 
conocimiento sea grupal y que logren captar las falencias para buscar la 
solución en conjunto. 
Carlos Velázquez Callado, nos habla de los juegos cooperativos como 
actividades colectivas donde las metas de los participantes son compatibles y 
donde no existe oposición entre las acciones de los mismos, sino que todos 
buscan un objetivo común, con independencia de que desempeñen el mismo 
papel o papeles complementarios. Además, para él, los juegos cooperativos 
llevan implícito el contenido Transversal de Educación para la Paz.41 
 ―Los juegos cooperativos se caracterizan por los siguientes elementos: 
 Las metas son compatibles para todos los jugadores. 
 Existe interrelación entre las acciones de los participantes. 
 El tipo de interrelación no es de oposición, es decir, las acciones 
de un jugador tienden a favorecer las de sus compañeros, en 
lugar de perjudicarlas 
 Libera de la competición. El objetivo es que todas las personas 
participen para alcanzar una meta común. 
 Libera de la eliminación. Se busca la participación de todos, la 
inclusión en vez de la exclusión. 
 Libera para crear. Las reglas son flexibles y los propios 
participantes pueden cambiarlas para favorecer una mayor 
participación o diversión. 
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 Libera la posibilidad de elegir. Los jugadores tienen en sus manos 
la decisión de participar, de cambiar las normas, de regular los 
conflictos, etcétera. 
 Libera de la agresión. Dado que el resultado se alcanza por la 
unión de esfuerzos, desaparecen los comportamientos agresivos 
hacia los demás‖42 
 
La propuesta plantea la participación de todos para alcanzar un objetivo 
común; la estructura asegura que todos jueguen juntos, sin la presión que 
genera la competencia para alcanzar un resultado; al no existir la preocupación 
por ganar o perder, el interés se centra en la participación. Desde el punto de 
vista educativo, el interés se centra en el proceso y no en el resultado. La 
propuesta se logra, porque el proceso como elemento central de atención, 
permite contemplar los tiempos individuales y colectivos para que las metas se 
cumplan con el aporte de todos.43 
 
3.5. EXPRESION CORPORAL DANZAS. 
 
La expresión corporal y las diferentes actividades que en ella se pueden 
vivenciar, donde nos permite conocer la parte expresiva y comunicativa de la 
persona, Kaufmann ―La danza se presenta, dentro de la educación, como una 
actividad con innumerables valores abriendo camino al trabajo de la 
creatividad, a la relación entre compañeros/as, al conocimiento de uno/a 
mismo/a, al conocimiento de otras culturas y al desarrollo de la capacidad 
expresiva‖44 
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Desde el punto de vista de la educación física, la expresión corporal, es una 
estrategia pedagógica que ayuda a la estructuración del esquema corporal, la 
ubicación temporo-espacial, la coordinación del sentido rítmico, la identidad 
cultural a través del folclor, iniciación a las danzas a fines a su región. Esta 
didáctica de expresión corporal, conlleva a mejorar los ambientes de 
aprendizaje de esta área, haciéndolos más sensibles a los intereses del niño, 
más lúdicos y significativos en la formación humana. 
 
La expresión corporal es una acción personal y colectiva, como acción permite 
manifiesta sus sentimientos, emociones, problemas y conflictos. Busca la 
exploración y el desarrollo de la sensibilidad del ser humano para su propio 
descubrimiento de sus potencialidades en el arte, la cultural y otras 
dimensiones que intervienen en su vida.45 
 
Como acción colectiva conlleva al proceso de comunicación, se trata de 
explorar la actitud corporal como un lenguaje de expresión estética que 
conlleva a la comunicación de la cultura, el arte, la ciencia, manifestando su 
forma de sentir, de imaginar, de expresar, de pensar como región y como 
universo.   
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4. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 
 
4.1. Enfoque y tipo de investigación. 
 
La comprensión holística de la investigación está llamada a producir cambios 
insospechados en el campo de la labor científica, en los procesos 
metodológicos y en la didáctica de la investigación.46El holismo es una 
corriente que propone ver todos los puntos de vista que caracterizan un evento, 
es decir que todas las variables pueden ser fenómenos de un mismo fenómeno 
ya que esta abarca todas las formas de ver de las diferentes partes que 
conforman un todo. Desde el proyecto se puede encontrar que las diferentes 
variables son los docentes, estudiantes, directivos del colegio y padres de 
familia, los materiales, las estrategias didácticas y el contexto donde se 
presenta el evento, estos factores intervienen en la relación de la educación 
física y el desarrollo socioemocional del niño. 
Este proyecto está enfocado en una investigación interactiva ya que el 
investigador aparte de pasar por las fases exploratoria y descriptiva debe 
proponer cambios a las problemáticas de dicho evento. ―La investigación 
interactiva ejecuta acciones para modificar un evento, recogiendo información 
durante el proceso, con el propósito de reorientar las actividades. Esta implica: 
Aplicar una propuesta didáctica, Describir el proceso de aplicación, Identificar 
aspectos relevantes que faciliten o entorpezcan la aplicación, introducir mejoras 
durante el proceso.‖47Sus fases metodológicas son: Investigación exploratoria, 
descriptiva, explicativa, analítica, comparativa, predictiva, proyectiva, 
interactiva, confirmatoria y evaluativa. 
Se puede decir que la investigación interactiva trabaja con hechos, identifica 
problemas, diseña planes de modificación, selecciona unidades de estudio y 
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 BARRERA H,  Jacqueline. El proyecto de investigación holística.Magisterio. 
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 CORDOBA, Nelly y MONSALVE, Carolina. Tipos de investigación: predictiva, proyectiva, 
interactiva, confirmatoria y evaluativa. 2012 Bogotá. 
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permite la relación entre el investigador y las variantes de la investigación, 
siendo pues esta investigación la que permite en este proyecto la indagación 
de eventos dentro del contexto de los estudiantes facilitando reconocer 
posibilidades de mejorar las habilidades socio emocionales y la inteligencia 
emocional  de los niños y niñas del curso 402 del Colegio I.E.D Rodolfo Llínas. 
4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 
 
4.2.1. Perspectiva temporal: 
 
La presente investigación se realizó desde una perspectiva longitudinal  
temporal presente, es decir se ha observado el grupo de estudio durante un 
periodo de tiempo consecutivo,  partiendo desde la aplicación del pre test EQ 
de Bar-On los cuales arrojaron unos resultados que permiten la implementación 
de un plan pedagógico para la mejora de estas habilidades encontradas en 
nivel bajo yos procesos que se llevaron cabo en cada clase con la aplicación 
del plan pedagógico a lo largo de los periodos académicos. Al finalizar la 
intervención se pretende que los resultados obtenidos en el pre test sean 
fortalecidos, evidenciándolo mediante un pos test, de igual forma mediante el 
registro diario de las actividades realizadas en clase en cuanto a situaciones, 
acciones, problemáticas y soluciones que se presenten identificando los 
momentos indicados para fortalecer las habilidades del estudiante enfatizadas 
al desarrollo socio-emocional. 
4.2.2. Fuentes de información. 
 
Las fuentes de información son vivas ya que consiste en 35estudiantes del 
curso 402 del I.E.D Rodolfo Llínas. 
Mediante diarios de campo se da cuenta de forma cualitativa de las 
problemáticas existentes y las posibilidades de mejoría en el desarrollo 
socioemocional y el test EQ de BarOn que evidencia de manera cuantitativa el 
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nivel de desarrollo emocional según sus escalas (intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés y EQ total) 
4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
La observación fue el primer método utilizado ya que durante la interacción en 
las clases de educación física mediante la practica en el colegio Rodolfo Llínas 
con el curso 402permitió detectar algunas dificultades en los estudiantes para 
sus relaciones con el otro y la capacidad de trabajo en equipo, ya que se 
registraban en diarios de campo todo lo sucedido. La observación ―es un 
procedimiento de recopilación de datos e información consistente en utilizar los 
sentidos para observar hechos y realidades presentes, y a actores sociales en 
el contexto real (físico, social, cultural, laboral, etc.) en donde desarrollan 
normalmente sus actividades. Mediante la observación se intentan captar 
aquellos aspectos que son más significativos de cara al problema a investigar 
para recopilar los datos que se estiman convenientes.‖48 
La implementación de un test que evalúa el coeficiente emocional llamado 
Emocional QuotientInventoryYouthVersion. El cual maneja 5 escalas evaluadas 
por 30 ítems los cuales tienen unos puntajes de 65 e inferior y 120 y superior.  
Existen dos perfiles, uno para hombres y otro para mujeres dividido en grupos 
de edades (7-9 años, 10-12 años, 13-15 años y 16-18 años). Ya que el 
desarrollo psicológico entre niñas y niños es diferente. La interpretación de 
estos datos debe ser por alguien que conozca sobre inteligencia emocional. 
Es importante reconocer que ―la inteligencia emocional está definida como una 
serie de habilidades emocionales, personales e interpersonales que influencian 
las habilidades propias para enfrentarse a las presiones y demandas del medio 
(1997; en prensa)‖49, dicho aspecto va a ser medidos por las siguientes 
escalas: 
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DESCRIPCION DE LAS ESCALAS 
Escala Intrapersonal. Estos individuos entienden sus emociones. Son 
también capaces de expresar sus sentimientos y 
necesidades.  
Escala Interpersonal. En estos individuos es muy probable que tengan 
relaciones interpersonales satisfactorias. Son 
buenos escuchas y son capaces de comprender 
y apreciar los sentimientos de los otros. 
Escala de Adaptabilidad. Estos individuos son flexibles, realistas y 
efectivos en el manejo del cambio. Son buenos 
para hallar formas positivas de negociar 
problemas cotidianos. 
Escala de manejo del 
estrés  
Estos individuos son generalmente calmados y 
trabajan bien bajo presión. Son raramente 
impulsivos y usualmente responden a eventos 
estresantes sin estallidos emocionales. 
EQ Total. Estos individuos son por lo general efectivos en 
la negociación de demandas diarias y son 
típicamente felices. 
Escala de Impresión 
positiva. 
Estos individuos suelen dejar una impresión 
demasiado positiva de sí mismos. 
Cuadro. 1. Descripción de las escalas que se evalúan en el test EQ Emotional. 
Fuente: BarOn, Reuben& Parker. Test de Coeficiente Emocional EQ-YV-Inventory. MHS. 2000. 
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Las escalas anteriores presentan unos puntajes como se evidencia en la 
siguiente tabla: 
Fuente: BarOn, Reuben& Parker. Test de Coeficiente Emocional EQ-YV-Inventory. MHS. 2000. 
 
4.4. Técnicas e instrumentos de análisis de la información. 
 
En el proceso del análisis se utilizaron varias herramientas que pudieron dar 
cuenta de los resultados obtenidos al final de una intervención pedagógica para 
el desarrollo de habilidades emocionales. Dentro de estas herramientas 
encontramos la estadística descriptiva la cual trata del recuento, ordenación y 
clasificación de los datos obtenidos por las observaciones, para poder hacer 
comparaciones y sacar conclusiones, esta permitió evaluar cuantitativamente 
los niveles de desarrollo socioemocional de los estudiantes; otra de las 
herramientas fue el programa Atlas. Ti (software para el análisis cualitativo de 
datos) donde se realizó un análisis hermenéutico de los registros efectuados en 
clases. 
  
PUNTAJE CATEGORÍA 
120 + Muy alto: Capacidad social y emocional 
extremadamente bien desarrolladas. 
110-119 Alto: Capacidad social y emocional bien desarrolladas. 
90-109 Promedio: Capacidad social y emocional adecuada. 
80-89 Baja: Capacidad social y emocional poco desarrollada 
con algún espacio para mejorar. 
79 o menor Muy bajo: Capacidad social y emocional 
extremadamente poco desarrollada, con considerable 
espacio para mejorar. 
Cuadro. 2. Descripción de los puntajes que se tienen en cuenta por cada escala del test EQ 
Emotional. 
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4.4.1. Análisis estadístico. 
 
Para poder interpretar el promedio y puntaje de los resultados de los test se 
procederá a realizar de forma estadística los siguientes elementos: Moda, 
promedio, media, en forma individual, por género y grupal, a través del 
programa Excel se realizaron hojas de cálculo con gráficas para ilustrar los 
resultados obtenidos. 
 
Ilustración 3. Ejemplo de análisis en Excel. 
Análisis hermenéutico.  
 
Para interpretar los análisis hermenéuticos se utilizará la herramienta Atlas. Ti 
6.2 para evaluar los diarios de campo con las observaciones de las sesiones de 
clase, utilizando características enfocadas al comportamiento social de los 
estudiantes generando un resultado cualitativo en cuanto a los procesos 
utilizados por cada sesión de clase. Esta permitió analizar, codificar, familiarizar 
facilitando el análisis y la interpretación de análisis cualitativo.  
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Ilustración 4. Ejemplo codificación diario de campo. (Fuente propia) 
 
Ilustración 5. Ejemplo de la formación de las categorías. (Fuente propia) 
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Ilustración 6. Ejemplo de síntesis de las categorías "familias". (Fuente propia) 
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5. PROPUESTA DIDACTICA. 
 
 
5.1. PROPUESTA DIDACTICA. 
 
Se trata de aquella acción que promueve una aplicación de la didáctica para el 
desarrollo de ciertos conocimientos. ―la exposición sistemática y fundada de 
objetivos, contenidos, metodología, actividades y aspectos organizativos que 
se propone para el desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje‖50 
Diagnóstico: consiste en una exploración del contexto o de la situación real de 
la escuela y de su entorno. Permite el conocimiento de la escuela y su entorno 
y de los aspectos vinculados con la comunidad educativa. 
Formulación del Problema: consiste en establecer las metas y objetivos que 
permitirán satisfacer las necesidades detectadas con relación a los 
alumnos docentes y la comunidad educativa. 
Ejecución del Proyecto: es el desarrollo real de las actividades propuestas, se 
operacionalita tanto en el aula como fuera de ella. A través de estrategias, 
experiencias y actividades se integra al currículo básico nacional, el currículo 
oficial y las expectativas locales, con el propósito de integrar los conocimientos 
de una manera significativa. 
Evaluación: esta etapa es un proceso continuo que se realiza en todas las 
etapas, permite tomar decisiones acerca del mejoramiento de los 
procesos involucrados en cada una de las etapas del proyecto y establecer el 
grado de satisfacción de las necesidades detectadas.‖51 
                                            
50
 CHOPITEA CHAVEZ, Iván. fundamentación pedagógica para las propuestas curriculares 
educativas. [en línea].<http://goo.gl/8l7bf8> [citado en 06 marzo 2015]. 
51
 VARGAS BOLAÑOS, Rebecca. , ADRIGAL VARGAS, Yorlenny. Actualidades investigativas 
en educación, vol. 7, núm. 1,2007. ISSN 1409-4703 
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Se diseña una propuesta didáctica enfatizada al aprendizaje cooperativo con el 
fin de mejorar el desarrollo socioemocional de los estudiantes, sensibilizando 
en la importancia de las emociones propias y de los demás.  
La observación del grupo y la interacción con ellos permiten evidenciar las 
falencias y gustos del grupo en general para obtener una propuesta acorde y 
que permita la participación de todos para obtener mejores resultados 
brindando un ambiente adecuado y sano para cada sesión de clase. 
El nombre que recibe la propuesta es “UNIDOS CRECEMOS MEJOR” esta 
propuesta se llevará a cabo en la  INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
RODOLFO LLÍNAS con el curso de estudio 402desde el área de la Educación 
Física, Recreación y Deporte. 
 La duración de la propuesta didáctica se desarrollará a lo largo del semestre 
durante la práctica de formación docente, siendo esta aproximadamente entre 
13 – 16 sesiones de clase teniendo en cuenta que el colegio presenta en 
algunas ocasiones eventos y actividades que se interponen para la práctica de 
la clase. 
5.2. Problematización: 
El estudiante debe reconocer en los demás, sentimientos, emociones y 
necesidades manejándolas con respeto y cooperación, así generar una 
mejor convivencia 
5.3. Objetivo: 
Desarrollo las habilidades socio emocionales de los estudiantes del curso 
402 del colegio I.E.D Rodolfo Llinás mediante el aprendizaje y juegos 
cooperativos. 
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5.4. Introducción: 
 
En la edad escolar primaria se evidencian dificultades para comprender 
sentimientos y necesidades de los demás. Desde la clase de educación física 
se puede aportar al desarrollo socio emocional del niño mediante actividades 
que le permitan conocer y tener contacto con los demás de esta manera podrá 
reconocer las similitudes y las diferencias que existen entre él y los demás. 
Evidenciando que en el curso 402 del colegio Rodolfo Llínas existen 
debilidades en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, se presenta 
la oportunidad de mejorar las mediante esta propuesta didáctica que se 
ejecutar en el transcurso de la practica pedagógica de las clases de educación 
física; por medio de actividades que les permitan compartir con el otro, trabajar 
en equipo y cooperación, donde contemplan la importancia del reconocimiento 
del otro. 
En el siguiente cuadro se dan a conocer los temas que se ejecutaran durante el 
periodo académico dando cuenta de los hilos conductores, que actividades se 
realizaran, los recursos a utilizar y los criterios de evaluación. 
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“UNIDOS CRECEMOS MEJOR” 
 
UNIDAD   
TEMATICA 
SUB TEMAS ACTIVIDADES Y 
ESTRATEJIAS 
RECURSOS CRITERIO DE 
EVALUACION 
Emociones, 
sentimientos y 
necesidades 
¿Qué emociones 
existen?   
 
¿Qué es y Cuáles 
son los 
sentimientos? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
¿Por qué necesito 
de los demás? 
Sensibilización de los 
sentimientos propios y de 
los demás                        
Taller: construcción de un 
nido.                       
Actividad: tingo tango, 
rítmicas, en la naturaleza.
Juegos cooperativos 
(31 JULIO – 28 AGOSTO)  
Lectura por parte 
de estudiantes.  
Campo abierto 
(parque)  
Aportes para la 
construcción: hojas 
caídas, ramas
sueltas, arena, 
piedras, etc.    
Balón y dulces. 
Música.   
Comprende el valor de 
las emociones las 
reconoce en él y en los 
demás.  
Respeta diferencias.  
Trabaja en equipo. 
Realiza la actividad con
respeto. 
 
Las diferencias y 
el respeto. 
¿Porque somos 
diferentes?  
 
 ¿Qué es el 
respeto?  
 
 
A través de juegos de roles 
los estudiantes generan 
soluciones.   
Taller: el espejo Aportes 
de los estudiantes 
mediante una rotonda.         
Dibujo que simbolice el 
respeto. 
Juegos cooperativos 
(04 SEPT – 09 OCT) 
Carteleras            
Juegos            
Rotondas              
Música                    
Pelotas 
Campo abierto y 
Cerrado 
Respeta a sus 
compañeros.       
Reconoce las 
diferencias entre sus 
compañeros y las 
respeta                  
Ayuda a dar solución a 
los problemas.                
Permite al otro dar 
opinión.                          
Ayuda al compañero a 
mejorar alguna 
dificultad 
La cooperación  
 
 
¿Qué es  trabajo 
cooperativo?  
¿Hay necesidad 
de un líder? 
 ¿Qué tipos de 
líderes hay? 
¿Cómo  ayudar al 
otro? 
Exposiciones        Juegos 
cooperativos Mini 
campeonatos de futbol          
Coreografías de baile 
Taller: la telaraña de lana 
(16 OCT – 06 NOV) 
Aporte de los 
estudiantes Campo 
abierto y cerrado  
Balones  
Música  
Globos 
Lana 
Respeta la condición 
de los demás. 
Entiende y ejerce la 
función de líder. 
Trabaja en equipo 
 
 
Cuadro. 3. Unidades temáticas a desarrollar en el periodo académico. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas CLASE No. 1 FECHA: 31-07-2014.DOCENTETITULAR: María Eugenia   
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López.  TEMA: habilidades sociales CURSO: 402,  No. ESTUDIANTES: 35  No. SESIONES: 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 
Favorecer el trabajo 
cooperativo mediante la 
conformación de grupos de 
trabajo. 
Fortalecer las habilidades 
sociales de los estudiantes. 
Mando directo 
Asignación de tarea 
Resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calentamiento dirigido. Trote suave, 
estrellitas, carreras. Estiramiento. 
Figuras: caminar y a la voz deben realizar 
grupos según la cantidad indicada y realizar 
una figura asignada. 
Los cangrejos bomba: en grupos de cinco en 
posición de cuadrúpedia deben mantener la 
bomba elevada sin tocarla con la mano. 
El lago: el patio es el lago y los aros son 
piedras, todos deben pasar de piedra en 
piedra ayudando al compañero teniendo en 
cuenta que solo deben tener un pie apoyado. 
En un cuadro dibujado en el piso deben 
colocar el número de apoyos asignados y que 
estos sean diferentes. (variantes) 
Estiramiento pasivo. Acostados en el piso se 
les hace una sesión de relajación. 
15 min 
 
15 min 
 
15 min 
 
20 min 
 
20 min 
 
10 min 
Ninguno 
 
 
 
Bombas 
 
Aros. 
 
Tiza. 
El estudiante debe mostrar 
respeto con sus compañeros. 
Deben aportar opiniones y 
tener en cuenta la de los 
demás. 
El estudiante debe demuestra 
interés por ayudar al 
compañero. 
Trabajo en cooperación con 
otro.  
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 2 FECHA: 14-08-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia.   
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López,TEMA: Trabajo en equipoCURSO: 402,  No. ESTUDIANTES: 35  No. SESIONES: 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 
Fortalecer el trabajo 
en equipo. 
Reconocimiento de 
liderazgo. 
Mando directo 
Resolución de 
problemas 
Constructivismo 
Calentamiento: trote con variantes. 
Estiramiento. 
El nido: en grupos de 5 personas 
deben buscar implementos de la 
naturaleza sin dañarla y realizar un 
nido. Cada uno debe traer un aporte. 
Tingo tango. Pasa el balón por cada 
uno de los estudiantes quien quede 
en tango debe comentar sobre la 
consulta asignada. 
Actividad de relajación y reflexión. 
Con ojos cerrados deben imaginar lo 
que la docente les indique. 
20 min 
 
40 min 
 
 
20 min 
 
15 min 
 
Ninguno 
Parque  
Elementos 
naturales. 
 
Balón. 
Aporta al grupo según 
la tarea asignada. 
Respeta su medio y a 
sus compañeros. 
Plantear los 
conocimientos 
adquiridos. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 3 FECHA:21-08-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia. 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López,TEMA: liderazgo  CURSO: 402,  No. ESTUDIANTES: 35  No. SESIONES: 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 
Favorecer el aprendizaje 
cooperativo mediante la 
colaboración. 
Desarrollo de 
habilidades de liderazgo 
en cuanto la solución de 
un problema. 
 
 
Apreciación y respeto 
por la opinión del otro. 
 
Constructivismo 
 
Resolución de problemas. 
 
Asignación de tareas. 
 
 
 
 
 
Calentamiento por estudiantes. 
Silla musical: Los estudiantes deben 
estar alrededor de las sillas, suena la 
música, cuando esta pare ellos se 
deben sentar, pero nadie debe quedar 
de pie. Deben buscar como quedar 
todos sentados. (se disminuyen el 
número de sillas) 
La frase: Los estudiantes van con pistas 
a buscar las palabras que se 
encuentran  en el  colegio en diferentes 
partes, teniendo las palabras deben 
formar una frase. 
Reflexión de trabajo en equipo y 
colaborativo. 
15 min. 
 
 
30 min. 
 
 
 
30 min. 
 
15 min. 
Ninguno 
 
Sillas 
Grabadora. 
 
 
 
Papel. 
Lápiz. 
Realizar toma de 
decisiones acertadas para 
el grupo. 
Reflejar  la colaboración 
entre todos. 
 
Respeto por condiciones y 
diferencias con otros. 
 
Aporte por igual dentro del 
grupo. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 4FECHA: 28-08-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia. DOCENTE EN 
FORMACIÓN: Lizzeth López   TEMA: sentimientos CURSO: 402,   No. ESTUDIANTES: 35  No. SESIONES: 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 
Interiorización del 
concepto de 
sentimientos. 
Respeto a las normas de 
juego, aceptación del rol 
de cada alumno.  
Reconocimiento y 
respeto de sí mismo y 
del otro. 
Fortalecimiento del 
trabajo en grupo. 
 
Constructivismo. 
 
Resolución de problemas. 
 
Asignación de tareas. 
 
 
 
Calentamiento. Cada estudiante 
propone un ejercicio. 
Dramatización sentimientos: cada 
grupo debe realizar una dramatización 
según el tema asignado referente a 
los sentimientos. 
El gusanito: todos sentados en el piso 
deben caminar al mismo paso y 
tomado del tobillo del compañero de 
atrás, como gusanito. Se delimita un 
espacio. 
Retroalimentación de las 
exposiciones. 
15 min. 
 
50 min 
 
 
5min. 
 
10 min 
Ninguno 
 
Los utilizados por 
el estudiante. 
 
Ninguno 
Respeto por las 
actividades. 
Actitud en el desempeño 
de cada una de las 
actividades. 
Aporte a la solución de los 
problemas. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo LlínasCLASE No. 5 FECHA: 04-09-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López,  TEMA: Orientación, Reacción  CURSO: 402,  No. ESTUDIANTES: 35  No. SESIONES: 1.  
 
 
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO  RECURSOS EVALUACIÓN 
Mantener el control 
corporal en ejercicio y 
juegos.  
Ejecutar actividades 
lúdicas de integración 
grupal.  
La actividad se desarrollará 
individualmente, será 
necesario saber seguir 
instrucciones.   
El seguir instrucciones y 
ejecutar los ejercicios 
permitirá llevar a cabo el 
desarrollo del juego.  
Calentamiento en juego. 
Ensalada: Los niños se ubican en el  lugar 
indicado, se enumera y asignan ciertos 
nombres de frutas a sectores u objetos que 
estén en el lugar, con instrucción del docente 
se nombra ciertos objetos, los alumnos 
deberán estar atentos para dirigirse y tocar el 
lugar nombrado por el docente. 
Gusanito: se distribuye el grupo en cuatro, 
formando hileras y enumerando de adelante - 
atrás, para poder identificar cada integrante, 
estarán pendientes de la instrucción para que 
cada grupo ejecute el proceso teniendo en 
cuenta cualquier habilidad motriz que se 
asigne. 
30 Min 
 
 
 
 
 
40 min 
 Cancha 
 
 
 
 
 
Ninguno. 
Los estudiantes estarán en la 
capacidad de escuchar y 
saber seguir instrucciones 
para llevar a cabo el proceso 
del juego.  
 
 
 
Los niños tendrán que trabajar 
en equipo, es importante 
saber seguir instrucciones. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 6 FECHA: 11-09-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia   
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López,  TEMA: Coordinación, ubicación espacial CURSO: 402  No. ESTUDIANTES: 35 No. SESIONES: 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO  RECURSOS EVALUACIÓN 
Mantener el control 
corporal en ejercicio y 
juegos.  
Ejecutar actividades 
teniendo en cuenta el 
manejo del cuerpo.  
La actividad se 
desarrollará 
individualmente.   
El seguir 
instrucciones y 
ejecutar los 
movimientos 
permitirá al alumno 
desarrollar con éxito 
el proceso de la 
clase.  
Calentamiento dirigido por 
estudiantes. 
Rondas bailadas: Se desarrollaran 
rondas con  baile, siguiendo y 
desarrollando roles, a la instrucción 
debe realizar un movimiento. 
Se desarrollaran bailes dirigidas a 
cada región de Colombia, 
permitiéndole al niño el 
conocimiento hacia la cultura de 
nuestro país. 
Retroalimentación 
10 min 
 
20 Min 
 
 
40 min 
 
 
10 min 
 Grabadora. 
 
 
 
 
Grabadora. 
Los estudiantes 
estarán en la 
capacidad de seguir 
instrucciones. 
Los niños tendrán la 
capacidad de seguir 
instrucciones y 
desarrolla ciertas 
habilidades, teniendo 
en cuenta el manejo 
del cuerpo. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 7 FECHA: 18-09-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia   
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López, TEMA: Coordinación, ubicación espacial.  CURSO: 402,  No. ESTUDIANTES: 35  No. SESIONES: 1.  
 
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 
Mantener el control 
corporal y expresión 
corporal. 
Ejecutar actividades 
lúdicas de integración 
grupal. 
La actividad se desarrollará 
individualmente, será 
necesario realizar 
movimientos y mantener la 
concentración 
El seguir instrucciones y 
Ejecutar movimientos a través 
de la coordinación y 
expresión corporal a ritmo de 
la música. 
Calentamiento jugado. 
La manta: Al ritmo de  música se 
realizan movimientos de 
coordinación, cuando la música 
deje de sonar todos deberán 
agacharse tapándose la cara. El 
docente con una manta tapara a 
cualquier niño, a la señal todos 
deberán descubrir quien está 
debajo de la manta sin destaparlo. 
(variantes) 
Rumba de géneros musicales: Se 
realizan una serie de coreografías 
dirigidas por el docente 
desarrollando la coordinación y 
ubicación temporo espacial. 
(variantes) 
15 min 
 
30 min 
 
 
 
 
 
30 min 
Grabadora. 
 
 
 
 
 
 
Grabadora. 
Los estudiantes estarán en la 
capacidad de escuchar y saber 
seguir instrucciones para llevar 
a cabo el proceso del juego. 
Aplicar la expresión corporal y la 
ubicación.  
Respeto por sus compañeros. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 8 FECHA: 25-09-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia   
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López  TEMA: Habilidades Motrices.  CURSO: 402,  No. ESTUDIANTES: 35  No. SESIONES: 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 
Mantener el control 
corporal y expresión 
corporal. 
Ejecutar actividades 
de coordinación y 
reacción. 
La actividad se 
desarrollará 
individualmente 
teniendo en cuenta 
que habrá un juego de 
roles. 
Trabajo en equipo y 
juego de roles. 
Calentamiento dirigido 
Espejo: por parejas  un niño será 
A y el otro B. B debe seguir los 
movimientos de A y después 
deben cambiar. Después 
cambiaran de pareja. 
Mini campeonato de futbol. Por 
grupos de 7 integrantes. 
Juego: ―a la olla‖ 
15 min 
 
15 min 
 
 
45 min 
10 min 
 
 
 
 
Patio. 
 
 
Balón. 
Pelota. 
Los estudiantes 
estarán en la 
capacidad de tener 
agilidad y capacidad 
de reacción. 
Se trabajara las 
habilidades motoras y 
el trabajo en equipo. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 9 FECHA: 02-10-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia   
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López,  TEMA: Habilidades Motrices.  CURSO: 402,  No. ESTUDIANTES: 35  No. SESIONES: 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACION 
Ejecutar actividades 
de coordinación y 
reacción. 
Desarrollar 
habilidades de 
pensamiento y toma 
de decisiones. 
 
 
 
Trabajo en equipo y 
juego de roles. 
 
Trabajo en equipo y 
juego de roles. 
 
Calentamiento por un estudiante 
Juego de roles: Diferentes 
situaciones donde el estudiante 
deberá resolver los problemas. 
El nudo: se harán grupos con 
números de jugadores pares, en 
un círculo se darán las manos, 
derecha con derecha e izquierda 
con izquierda con un compañero 
diferente al que le dieron la 
derecha, obteniendo un nudo 
deberán desatarlo sin soltarse. 
15 min 
 
45 min 
 
20 min 
 
 
 
Ninguno. 
 
Los que el 
estudiante utilice. 
 
Ninguno 
El estudiante debe 
trabajar en equipo. 
Debe realizar el 
trabajo de líder. 
Toma de dediciones. 
El estudiante tiene en 
cuenta la opinión del 
otro. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 10 FECHA: 09-10-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia   
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López,  TEMA: Ritmo y roles  CURSO: 402 No. ESTUDIANTES: 35  No. SESIONES: 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACION 
Mejorar la atención. 
Desarrollar el ritmo, 
conocimiento y 
control corporal. 
Mejorar la atención, 
desarrollar la 
percepción 
espacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calentamiento dirigido. 
Coreografía  por grupos 
(a,e,i,o,u) consiste en cantar 
mientras de baila la canción 
maracuyá ya yaya.. Pero con 
la vocal asignada. (variantes) 
Reflexión  
15 min 
 
50 min 
 
10 min 
 
Grabadora 
 
 
Ninguno 
Seguir instrucciones 
y toma de 
decisiones. 
Se respeta la 
opinión de todos. 
Trabajo en grupo 
Manejo de 
lateralidad y 
coordinación. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 11 FECHA: 16-10-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia.   
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López.  TEMA: Trabajo en equipo  CURSO: 402,  No. ESTUDIANTES: 35 No. SESIONES: 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACION 
Reconocimiento del 
otro. 
Concienciar sobre el 
trabajo en equipo. 
Respeto a los 
compañeros. 
 
 
Favorecer la 
cooperación dual. 
Asignación de tareas 
 
Resolución de 
problemas. 
Calentamiento dirigido 
La lana: en círculo se pasara una 
lana la cual se ira enredando, al final 
debe desenredarla sin soltarla. 
Relevos a dos pies: El juego 
consiste en efectuar 
desplazamientos dando relevos en 
parejas con los cordones de un pie 
atados al cordón del otro 
compañero. Así el desplazamiento 
de la pareja debe ser coordinado y 
cooperando ambos. 
Reflexión. 
15 min 
45 min 
 
 
20 min 
 
 
 
10 min 
Ninguno 
 
lana 
 
Ninguno 
 
 
 
 
Seguir instrucciones y 
toma de decisiones. 
Control corporal, 
velocidad de reacción.  
 
El estudiante debe 
trabajar en grupo. 
Cada uno debe 
respetar y dar opinión. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 12 FECHA: 23-10-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia.   
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López.  TEMA: Trabajo en equipo  CURSO: 402,  No. ESTUDIANTES: 35 No. SESIONES: 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACION 
Conceptualización de 
los sentimientos. 
Reconocimiento del 
liderazgo 
Reconocimiento del 
trabajo en equipo. 
Respeto a los 
compañeros. 
Asignación de tareas 
 
Resolución de 
problemas. 
 
Exposiciones por grupos: 
sentimientos, cuales son los 
sentimientos, líderes y tipos, trabajo 
en colaboración.  (reflexiones) 
Calentamiento por los estudiantes 
Trabajo grupal con elemento. 
 
15 min 
45 min 
 
10 min 
20 min 
 
 
Los utilizados 
por el estudiante 
 
 
Balón.  
Patio. 
 
El estudiante debe 
conceptualizar los 
temas asignados. 
Control corporal, 
velocidad de reacción.  
El estudiante debe 
trabajar en grupo. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 13 FECHA: 30-10-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia.   
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López.  TEMA: Trabajo en equipo  CURSO: 402,  No. ESTUDIANTES: 35 No. SESIONES: 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACION 
Trabajo 
cooperativo. 
Reconocimiento de 
líderes. 
Respeto por las 
opiniones. 
 
 
Asignación de 
tareas 
 
Resolución de 
problemas. 
 
Trabajo en grupo. 
 
Rol de líder. 
 
Calentamiento dirigido 
Actividad de acondicionamiento 
físico. 
La canción: Por grupos deben 
cantar a ritmo de la canción ―la 
cucaracha‖ palabras alusivas a 
los temas de la clase anterior. 
Reflexión. 
15 min 
15 min 
 
50 min 
 
10 min 
Ninguno 
Ninguno 
 
Los que utilice 
el estudiante 
 
 
Seguir instrucciones 
y toma de decisiones. 
El estudiante debe 
trabajar en grupo. 
Cada uno debe 
respetar y dar 
opinión. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA: Rodolfo Llínas__   CLASE No. 14 FECHA: 06-11-2014. DOCENTETITULAR: María Eugenia.   
DOCENTE EN FORMACIÓN: Lizzeth López.  TEMA: Trabajo en equipo  CURSO: 402,  No. ESTUDIANTES: 35 No. SESIONES: 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS METODOLOGÍA DESCRIPCION DEL JUEGO. TIEMPO RECURSOS EVALUACION 
Reconocimiento de 
sus habilidades socio 
emocionales. 
Trabajo en 
cooperación con el 
grupo. 
Reconocimiento de 
las emociones y 
sentimientos de los 
demás. 
 
Asignación de tareas 
 
Trabajo en grupo 
 
Roles 
Aplicación de test EQ emotional.  
Compartir: cada grupo lleva frutas y 
se hace una ensalada de frutas con 
ayuda de todos, esta se comparte y 
cada estudiante tiene una labor 
asignada. (dentro de esta actividad 
se ejecutan juegos propuestos por 
los estudiantes) 
Reflexión del periodo académico. 
20 min 
 
50 min 
 
 
15 min 
 
Test de BarOn 
 
Frutas, cortador, 
servilletas, 
platos, cubiertos. 
Grabadora. 
 
 
El estudiante debe 
mostrar respeto por los 
demás y por la 
actividad. 
Cada estudiante debe 
ejecutar su rol 
asignado. 
Debe mostrarse interés 
por el bienestar del 
otro. 
El estudiante aplica sus 
conocimientos sobre 
sus propias emociones 
y las de los demás. 
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5.5. Metodología: 
 
Para el desarrollo de las habilidades socio-emocionales se le otorga al 
estudiante la posibilidad de explorar y descubrir lo deseado mediante 
actividades que le permitan trabajar con el compañero de una manera 
cooperativa posibilitando el reconocimiento de diferencias, la aceptación y 
manejo de las mismas. Por medio de los juegos cooperativos se puede 
disminuir las manifestaciones de agresividad promoviendo actitudes de 
sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad.52 También está la 
labor del docente quien es el guía utilizando estilos de enseñanza como lo son 
el descubrimiento guiado, asignación de tareas, resolución de problemas y en 
varias ocasiones el mando directo. 
Mediante la observación realizada y los resultados del pre test aplicado a los 
niños y niñas se encontraron posibilidades de mejoramiento para el área socio-
emocional. Por esta razón se asignaron temas que posibiliten mejoramiento del 
desarrollo socio-emocional mediante las clases de educación física.  
La relación docente-estudiante, estudiante-estudiante es fundamental para 
lograr los objetivos de cada clase y por tanto el objetivo general que es mejorar 
el desarrollo de las habilidades socio-emocionales. 
5.6. Criterios de evaluación 
 
La evaluación se encuentra en el enfoque cualitativo ya que por medio de 
observación y rubricas se obtiene una calificación sobre áreas imprecisas y 
subjetivas. La disposición y comprensión del estudiante es el eje fundamental 
para la realización de las actividades en cada clase de educación física.  
                                            
52
OLIVERAS, Enrique. Juegos cooperativos: juegos para el encuentro. [en línea] 
<http://www.efdeportes.com/efd9/jue9.htm> [citado en 23 de octubre 2014] 
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La coevaluación permitirá una retroalimentación y reconocimiento entre ellos 
permitiéndose reflexionar y cuestionar sobre sus propios comportamientos, 
aclarando previamente que se debe mantener el respeto por el trabajo del otro.  
La autoevaluación es importante ya que permite al estudiante reconocer sus 
propias habilidades y debilidades, además de brindarle la oportunidad de que el 
mismo genere sus propios ejercicios de mejoramiento. 
Para la calificación, la cual se obtendrá después de ver las respuestas de los 
estudiantes a cada actividad, se tendrán en cuanta los siguientes ítems: 
 Respeto a sus compañeros 
 Ejercer el papel de líder  
 Entiende la importancia del trabajo en equipo 
 Reconoce los sentimientos de los demás y los respeta 
 Reconoce la importancia del desarrollo de las habilidades socio-
emocionales 
 Ejerce con responsabilidad y respeto los diferentes roles en las 
actividades 
 Demuestra interés por resolver los problemas 
 Presenta buena actitud para realizar las actividades de clase  
 Aporta ideas para realizar diferentes actividades en clase 
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6. RESULTADOS 
De acuerdo a lo planteado en la propuesta didáctica ―Unidos Crecemos Mejor‖ 
el objetivo va encaminado al fortalecimiento de habilidades socioemocionales, y 
por tanto, la cualificación de las mismas. Estos resultados se dan gracias a dos 
ejercicios interpretativos, por un lado, los resultados del pre y el pos 
testEmocional QuotientInventoryYouthVersion y por el otro, el análisis 
cualitativo del proceso pedagógico y estratégico que se utilizó a través de 
aprendizaje cooperativo y expresión corporal danzas, durante las clases de 
educación física lo que permitió el desarrollo de habilidades socioemocionales. 
Los sucesos de estas clases fueron registrados en diarios de campos para ser 
analizados mediante una herramienta hermenéutica “atlas. Ti” 
 
6.1. Resultados pretest y pos test EQ 
Se interpretarán los resultados de la realización del pre y pos test en los 
estudiantes del curso 402 mediante las siguientes gráficas y tablas que se 
explicarán a continuación: 
La siguiente tabla muestra la comparación los resultados obtenidos de los test 
pre y pos EQ realizados a 17 niñas del curso 402 con referencia a la escala 
intrapersonal. Los resultados generales (media) muestran un leve decline pues 
de 96 paso a 92 pero manteniéndose dentro del promedio como se muestra en 
la tabla 3y gráfica 5.  
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NIÑAS  
ESCALA INTRAPERSONAL 
PRETEST POSTEST 
F-1 90 86 
F-2 102 73 
F-3 94 82 
F-4 86 81 
F-5 94 105 
F-6 122 98 
F-7 78 77 
F-8 113 97 
F-9 86 113 
F-10 98 102 
F-11 98 97 
F-12 90 90 
F-13 94 90 
F-14 98 89 
F-15 105 85 
F-16 90 102 
F-17 102 105 
MEDIA 96 92 
DESVIACION 
ESTANDAR 10 11 
Tabla 3. Resultados generales escala interpersonal niñas. 
 
Gráfica 5. Resultados generales pre y pos test escala intrapersonal niñas. 
En cuanto  a la escala interpersonal se obtiene que  hubo una mejoría pues se 
logró subir de 73 a 91 puntos pasando de un nivel muy bajo a un nivel 
promedio tal y como se ve representado en la siguiente tabla 4y gráfica 6. 
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NIÑAS  
 INTERPERSONAL 
PRETEST POSTEST 
F-1 73 65 
F-2 87 102 
F-3 68 82 
F-4 73 75 
F-5 78 84 
F-6 68 87 
F-7 87 113 
F-8 65 117 
F-9 68 84 
F-10 65 92 
F-11 82 98 
F-12 87 82 
F-13 68 82 
F-14 87 89 
F-15 65 117 
F-16 65 82 
F-17 68 103 
MEDIA 73 91 
DESVIACION ESTANDAR 9 15 
Tabla 4. Resultados generales (media) interpersonal niñas 402 
 
Gráfica 6. Resultados pretest y postes interpersonal niñas 402 
Para la escala de manejo de estrés se obtuvo que en cuanto a los resultados 
evidenciados de pretest y postest se muestra que se logró un pequeño 
aumento de 92 a 96 aunque se mantenga en un nivel promedio. Se pude 
evidenciar en la siguiente tabla 5 seguida de la gráfica 7. 
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NIÑAS  
MANEJO DEL ESTRÉS 
PRETEST POSTEST 
F-1 88 96 
F-2 74 103 
F-3 96 96 
F-4 107 92 
F-5 99 99 
F-6 99 88 
F-7 74 82 
F-8 99 99 
F-9 85 103 
F-10 92 110 
F-11 96 92 
F-12 88 107 
F-13 99 107 
F-14 99 96 
F-15 89 96 
F-16 81 81 
F-17 103 89 
MEDIA 92 96 
DESVIACION 
ESTANDAR 9 8 
Tabla 5. Resultados generales (media) manejo de estrés niñas 402. 
 
Gráfica 7. Resultados pretest y postest manejo de estrés niñas 402. 
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En cuanto a la escala de adaptabilidad la comparación del pretest y postest se 
evidencia una mejoría, pues pasa de un nivel bajo a un nivel promedio ya que 
se aumenta de 83 a 94 puntos como se puede ver en la tabla 6 y grafica 8. 
NIÑAS  
 ADAPTABILIDAD 
PRETEST POSTEST 
F-1 79 79 
F-2 79 85 
F-3 83 103 
F-4 71 115 
F-5 79 85 
F-6 103 83 
F-7 75 111 
F-8 80 115 
F-9 79 98 
F-10 99 83 
F-11 65 98 
F-12 83 103 
F-13 79 103 
F-14 95 80 
F-15 98 85 
F-16 75 75 
F-17 91 106 
MEDIA 83 94 
DESVIACION ESTANDAR 10 13 
Tabla 6. Resultados generales (media) adaptabilidad niñas. 
 
Gráfica 8. Resultados pretest y postest Adaptabilidad niñas 402 
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A continuación se realiza la comparación de la escala EQ total de la realización 
del pretest y postest dando evidencia que alcanzo un logro, ya que aumento de 
76 a 97 lo cual indica que pasa de nivel muy bajo a nivel promedio como se 
puede verificar en la tabla 7, grafica 9. 
 
 
 
  
NIÑAS 
EQ TOTAL 
PRETEST POSTEST 
F-1 77 75 
F-2 80 89 
F-3 82 89 
F-4 80 89 
F-5 85 95 
F-6 102 86 
F-7 69 93 
F-8 84 111 
F-9 72 102 
F-10 85 98 
F-11 82 96 
F-12 83 97 
F-13 82 97 
F-14 5 108 
F-15 86 128 
F-16 68 108 
F-17 75 89 
MEDIA 76 97 
DESVIACION ESTANDAR 19 12 
Tabla 7. Resultados generales (media)  EQ toal niñas. 
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Gráfica 9. Resultados EQ total niñas. 
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Los resultados generales (media) obtenidos de los datos comparados de la 
aplicación de pres test y pos test EQ a las niñas del curso 402, dan evidencia 
de un mejoramiento en los puntajes ya que paso de un nivel bajo a promedio 
como lo muestra la tabla 8y gráfica 10. 
NIÑAS RESULTADOS GENERALES  
ESCALA PRETEST POSTEST 
INTRAPERSONAL 96 94 
INTERPERSONAL 73 91 
MANEJO DEL ESTRÉS  92 96 
ADAPTABILIDAD 83 94 
EQ 76 97 
Tabla 8. Resultados generales(media) pre y pos test niñas 
 
Gráfica 10. Resultados generales pre y pos test niñas. 
 
A continuación se presenta el análisis de los resultados  obtenidos del test EQ 
pre y pos que fue aplicado a 18 niños del curso 402, donde se encontró en la 
comparación de los  resultados en la escala intrapersonal donde se identificó 
una pequeña disminución en el puntaje pues paso de 95 a 94, pero 
manteniéndose en el nivel promedio, como se pude evidenciar en la tabla 9y 
gráfica 11. 
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Gráfica 11. Resultados pretest y postest intrapersonal niños 402. 
En la escala interpersonal se obtuvo un avance en los puntajes, 
reconociéndose un ascenso de 76 a 94 mostrados en los resultados generales 
(media) pasando del nivel muy bajo a nivel promedio como se puede identificar 
en la tabla 10y gráfica 12. 
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NIÑOS 
INTRAPERSONAL 
PRETEST POSTEST 
M-1 88 95 
M-2 88 87 
M-3 100 110 
M-4 91 107 
M-5 99 95 
M-6 95 103 
M-7 95 88 
M-8 95 103 
M-9 91 91 
M-10 110 99 
M-11 95 99 
M-12 103 83 
M-13 99 80 
M-14 95 99 
M-15 103 67 
M-16 91 91 
M-17 88 99 
MEDIA 95 94 
DESVIACION ESTANDAR 7 11 
Tabla 9. Resultados generales (media) intrapersonal niños. 
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Gráfica 12. Resultados pretest y postest interpersonal niños 402. 
 
En la siguiente tabla y grafica se muestra la comparación de los resultados 
generales (media) de la escala de  manejo del estrés donde se evidencio que 
aunque se mantiene dentro del nivel promedio hubo una leve disminución en la 
puntuación pasando de 96 a 91, como lo muestra la tabla 11y la gráfica 13. 
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NIÑOS INTERPERSONAL 
PRETEST POSTEST 
M-1 94 95 
M-2 80 87 
M-3 65 110 
M-4 94 107 
M-5 70 95 
M-6 65 103 
M-7 65 88 
M-8 76 103 
M-9 89 91 
M-10 80 99 
M-11 72 99 
M-12 66 83 
M-13 65 80 
M-14 80 99 
M-15 75 67 
M-16 75 91 
M-17 80 99 
MEDIA 76 94 
DESVIACION 
ESTANDAR 10 11 
Tabla 10. Resultados generales (media)  interpersonal niños 402. 
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NIÑOS  
MANEJO DE ESTRÉS 
PRETEST POSTEST 
M-1 99 75 
M-2 92 95 
M-3 81 103 
M-4 107 100 
M-5 96 80 
M-6 99 100 
M-7 96 108 
M-8 103 110 
M-9 92 65 
M-10 96 117 
M-11 100 76 
M-12 103 95 
M-13 103 94 
M-14 92 86 
M-15 88 81 
M-16 92 95 
M-17 99 76 
MEDIA 96 91 
DESVIACION ESTANDAR 6 14 
Tabla 11. Resultados generales (media) manejo de estrés niños 402. 
 
Gráfica 13. Resultados pretest y postest manejo de estrés niños 402 
 
En cuanto a la escala de adaptabilidad muestra que en los resultados 
generales se obtuvieron puntajes comparados entre el pretest y postes 
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existiendo una mejoría ya que paso de 85 punto a 94, es decir de un nivel bajo 
a un nivel promedio. Esto se puede referenciar en la tabla 12 y gráfica 14. 
NIÑOS  ADAPTABILIDAD 
 
 
PRETEST POSTEST 
M-1 100 92 
M-2 76 101 
M-3 84 96 
M-4 76 89 
M-5 92 84 
M-6 88 105 
M-7 92 104 
M-8 81 101 
M-9 88 85 
M-10 80 100 
M-11 97 93 
M-12 80 89 
M-13 80 76 
M-14 92 89 
M-15 84 97 
M-16 80 101 
M-17 80 97 
MEDIA 85 94 
DESVIACION 
ESTANDAR 7 8 
Tabla 12. Resultados generales (media)  Adaptabilidad niños. 
 
Gráfica 14. Resultados pretest y postest adaptabilidad niños 402. 
La escala EQ total en sus resultados generales (media) se evidencia un avance 
significativo, pues se pasa de un nivel bajo a un nivel promedio gracias a los 
puntajes que subieron de 86 a 95 como se identifica en la tabla 13y grafica 15. 
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NIÑOS  
EQ TOTAL 
PRETEST POSTEST 
M-1 95 92 
M-2 79 99 
M-3 73 95 
M-4 90 102 
M-5 87 92 
M-6 80 105 
M-7 84 95 
M-8 87 102 
M-9 106 82 
M-10 90 109 
M-11 90 93 
M-12 86 85 
M-13 80 113 
M-14 87 88 
M-15 84 70 
M-16 80 97 
M-17 83 96 
MEDIA 86 95 
DESVIACION 
ESTANDAR 7 10 
Tabla 13. Resultados generales (media) EQ total niños 402. 
 
Gráfica 15. Resultados generales pre y pos test EQ total niños. 
Los resultados en general (media), de todas las escalas evaluadas por medio 
del test EQ aplicado a las niñas del cursos 402,muestran que existió una 
mejoría pues se idéntica que pasaron de un nivel bajo a un nivel promedio en la 
comparación de los datos del pre y pos test. Esto se puede evidenciar en la 
siguiente  tabla 14y gráfica 16. 
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NIÑOS RESULTADOS GENERALES  
ESCALA PRETEST POSTEST 
INTRAPERSONAL 96 94 
INTERPERSONAL 76 94 
MANEJO DEL ESTRÉS 96 92 
ADAPTABILIDAD 85 94 
EQ 86 95 
Tabla 14. Resultados generales (media) todas las escalas niños 402. 
.  
Gráfica 16. Resultados generales pretest y postest niños 402. 
Análisis general: Los resultados arrojados y analizados dan evidencia que los 
niños presentaron una puntación mayor a las de las niñas como se constató en 
las anteriores gráficas y tablas, aunque cabe aclarar que los dos, tanto niños 
como niñas alcanzaron el nivel promedio en la mayoría de las escalas 
evaluadas después de encontrarse en nivel bajo. Los resultados generales 
indican que los puntajes obtenidos fueron positivos en cuanto al objetivo del 
proyecto investigativo. 
6.2. Análisis de información cualitativa. 
 
Para el análisis de la información cualitativa se usó la herramienta Atlas. Ti, a 
través de un estudio hermenéutico de los diarios de campo, los cuales 
registraron las actividades realizadas en las sesiones de clase de educación 
física para el curso 402 de la I.E.D Rodolfo Llínas. La herramienta permitió el 
análisis minucioso de la estrategia didáctica ―Unidos Crecemos Mejor‖ donde 
se evidenciaron eventos que se trataron en el marco teórico y que a 
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continuación se muestran mediante mapas conceptuales que permiten 
interpretar las ―familias‖ o categorías de análisis. 
Con el fin de interpretar mejor los mapas a continuación se mostraran los 
siguientes ítems y su significado: 
 == Asociado con. 
 [ ] Es parte de. 
 =>Es causa de.  
 <>Se contradice. 
 Es a: Es a… 
 *{Es propiedad de. 
 
6.2.1. Familia “atención”.  
 
―La atención es de una de las funciones ejecutivas que permiten elegir, 
planificar y tomar decisiones de forma consciente y voluntaria‖53 lo que implica 
la necesidad de desarrollarla desde la escuela para lograr que el individuo sea 
capaz de mantener su atención en lo que debe y no en lo que quiere, ya que 
permiten al docente la facilidad de enseñar y efectuar procesos que cumplan 
con los objetivos de clase y que el estudiante realmente interioriza el 
conocimiento dado. 
Otros autores consideran que la atención es un mecanismo, va a poner 
en marcha a los procesos que intervienen en el procesamiento de la 
información, participa y facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, 
regulando y ejerciendo un control sobre ellos.54 
                                            
53
FLORES L, Julio. Neuropsicología de lóbulos frontales, funciones ejecutivas y conducta 
humana.En: revista neuropsicológica, neuropsiquiatra y neurociencias.  Vol.8, No. 1Abril 2008, 
pp. 53. 
54
ARBIETO Torres, Kenny. La atención. Psicopedagogía.com [En línea] 
<http://www.psicopedagogia.com/atencion> [Citado en 06 marzo 2015] 
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Ilustración 7. Mapa de relación "atención". 
En la ilustración (7) se identifican momentos donde se hacen llamados de 
atención a algunos estudiantes que no prestan interés a las indicaciones en la 
clase o actividades55donde se generan correcciones en las actitudes frente a 
las propuestas de clase, mediante momentos de retroalimentación, 
explicaciones, aclaraciones y motivaciones se genera un desarrollo de trabajo 
con más precisión además de utilizar en algunos momentos el mando directo 
con el fin de direccionar la actividad cuando se presentan algunos momentos 
de desatención.56 Después de que se realizan llamados de atención hacia los 
estudiantes se evidencia que el estudiante realiza las actividades propuestas y 
con mayor eficiencia pues se ha logrado dar a entender la finalidad de la clase 
mejorando los resultados de la misma, lo cual se puede determinar al finalizar 
la clase cuando los estudiantes realizan opiniones sobre las actividades.57 
 
                                            
55
LÓPEZ Ávila,Lizzeth. Diario de campo 4. En este documento. pág.151. 
56
LÓPEZ Ávila,Op Cit., P.157. 
57
 Ibíd., P., 162. 
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6.2.2. Familia “metodologías”. 
 
En las metodologías encontramos estilos de enseñanza que permiten el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, esto con el fin de cumplir a cabalidad con 
los objetivos propuestos. Se puede dar evidencia del rol del profesor y del 
alumno y como es la relación entre estos dos actores dentro de un contexto de 
enseñanza aprendizaje.  
―El éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje depende tanto de la correcta 
definición y determinación de sus objetivos y contenidos, como de los métodos 
que se aplican para alcanzar dichos objetivos. En el lenguaje filosófico, el 
método es un ―sistema de reglas que determina las clases de los posibles 
sistemas de operaciones que, partiendo de ciertas condiciones iniciales, 
conducen a un objetivo determinado‖. La característica esencial del método es 
que va dirigido a un objetivo. Los métodos son reglas utilizadas por los 
hombres para lograr los objetivos que tienen trazados. La categoría método 
tiene, pues, a) la función de servir como medio y b) carácter final.2 Método 
significa, primeramente, reflexionar acerca de la vía que se tiene que 
emprender para lograr un objetivo‖.58 
Dentro las metodologías de enseñanza-aprendizaje podemos encontrar varios 
estilos de enseñanza como lo son el mando directo, resolución de problemas, 
asignación de tareas como también el trabajo en grupos y equipos que 
permiten que el desarrollo de la clase se dé a cabalidad con el objetivo. 
                                            
58
HERRERA Fuentes, Julián. Métodos de enseñanza aprendizaje 
<http://casanchi.com/did/metoea01.pdf> 
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Ilustración 8. Mapa relación "metodologías" 
En la anterior ilustración (8) se pueden identificar estilos como el mando 
directo, asignación de tareas, constructivismo, resolución de problemas, 
trabajos en grupos y por equipos.59 Todos los anteriores están involucrados 
dentro del desarrollo de las clases de educación física con el fin de desarrollar 
en el estudiante diferentes habilidades tanto cognitivas, físico motrices, como 
en el ámbito socioemocional. Todos estos estilos de enseñanza están inmersos 
en estos procesos de clase pues cada uno permite direccionar  la actividad 
según el objetivo, como también permite la intencionalidad que lleva cada  una 
de las actividades con fin del desarrollo integral del estudiante.60 
  
                                            
59
 LÓPEZ Ávila Op Cit., P., 159. 
60
 Ibíd., P., 151. 
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6.2.3. Familia “Relaciones docente y alumno”. 
 
Las relaciones entre el docente y el alumno deben contribuir a un ambiente de 
aprendizaje apropiado para que se ejecute en mejor forma el proceso. Todos 
los sucesos desde las situaciones disruptivas hasta los momentos amenos 
reflejan el actuar de cada uno de los actores lo que permite o impide un buen 
ambiente de aprendizaje y enseñanza. 
―Lo fundamental a la enseñanza, facilitadora de un aprendizaje desarrollador, 
en dinámica interacción entre el sujeto cognoscente y su entorno social, de 
manera tal que se establece y desarrolla una acción sinérgica entre ambos, 
promotora del cambio cuanti-cualitativo del sujeto que aprende a punto de 
partida de la situación histórico-cultural concreta del ambiente social donde él 
se desenvuelve.‖61 
 
Ilustración 9. Mapa relación " relación docente y alumnos" 
                                            
61
SEGURA M, Noraima. Papel asignado al profesor y al alumno en la pedagogía tradicional y 
en el enfoque holístico-cultural. [En línea] < http://goo.gl/XGe0QT> [Citado en 23 abril 2015] 
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Dentro de esta ilustración (9)se determinan procesos de enseñanza- 
aprendizaje dentro de los cuales interactúan entre los estudiantes generando 
entre ellos el conocimiento como también en algunos otros momentos existe la 
intervención de la docente con el fin de lograr los objetivos a desarrollar en el 
estudiante sin aislar los intereses de ellos.62 
Existen en todo momento la relación entre el docente y sus alumnos y entre los 
mismos alumnos, como se pueden ver aquí hay momentos donde se les 
motiva, felicita, existen soluciones en sus problemas o disgustos, se 
encuentran organizados en la realización de actividades, retroalimentación para 
la aclaración de ideas, y la opinión de los estudiantes ya  que es de suma 
importancia la participación de ellas para el desarrollo de una clase.63 
 
6.2.4. Familia “relaciones interpersonales” 
 
Las relaciones entre ellos permiten que exista una construcción de aprendizaje, 
es de fundamental importancia el desarrollo de este tipo de habilidades pues 
esta permite el reconocimiento del otro, las necesidades y el entendimiento del 
otro mejorando así las relaciones sociales que en la vida cotidiana es necesaria 
pues permite desenvolverse con mayor eficacia ante la sociedad, también 
como una competencia que permitirá ampliar sus posibilidades de mejorar la 
calidad de vida. 
―La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear para 
sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de 
ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite 
a un adulto hábil, leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se los 
hayan ocultado. Esta capacidad que se da de forma muy sofisticada en los 
líderes religiosos, políticos, terapeutas y maestros.‖64 
                                            
62
 LÓPEZ Ávila., Op Cit., P., 165. 
 
63
 Ibíd., P., 151. 
64
 CALDEIRO, Graciela. Inteligencia interpersonal. En:<http://goo.gl/uYSNS9> 
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En la siguiente ilustración (10) se da evidencia de la relación entre ellos y como 
se llegan a soluciones teniendo en cuenta las diferencias, el respeto, la 
conformación de grupos de trabajo que no sean directamente los amigos, la 
cooperación para lograr un mismo objetivo y el reconocimiento de sí mismo y 
del otro para reafirmar la habilidad de relacionarse con los demás conociendo 
sus capacidades, reacciones y cómo actuar ante ellas65. Por todo lo anterior se 
pudieron identificar líderes lo que implicó la aclaración de buen y mal liderazgo.  
Cada clase tiene la intencionalidad de fortalecer la habilidad interpersonal de 
forma fundamental para el desarrollo socioemocional con la finalidad de que el 
estudiante pueda actuar de forma adecuada ante los demás según sus 
emociones, gustos y disgustos. 
 
Ilustración 10. Mapa relación "relaciones interpersonales" 
  
                                            
65
 LÓPEZ Ávila. Op Cit., P., 154. 
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6.2.5. Familia “situaciones disruptivas”. 
 
Las situaciones disruptivas son aquellas que presenta el estudiante cuando no 
presta atención a clase, genera desorganización entre sus compañeros o 
realiza actividades diferentes a las solicitadas en la clase. Esta situación es 
constante ya que el estudiante suele distraerse fácilmente y causa que otros 
compañeros también dejen de atender a la clase. Dentro del análisis de lo que 
se considera comportamiento disruptivo se puede encontrar que es el 
estudiante que realiza ruidos, interrumpe la clase constantemente, agrede a 
sus compañeros, utiliza vocabulario soez, realiza actividades diferentes a las 
indicadas y generalmente no atiende a la clase.66 
 
Ilustración 11. Mapa relación " situaciones disruptivas" 
                                            
66
 SEPULVEDA, Millán. El manejo de los comportamientos disruptivos. En: 
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3566/1/TFG-B.342.pdf> 
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En la ilustración (11) se identifica situaciones disruptivas como el no prestar 
atención, permanecer en el salón desorganizados, realizar otras actividades a 
las indicadas, no seguir indicación de los docentes,  agresión física o verbal al 
compañero, interrupción de la clase con preguntas constantes fuera del 
contexto de la clase, entre otros.67Cabe rescatar que siempre se ve implícito el 
que hacer del docente frente a estas situaciones donde se debe llevar al 
estudiante a consensar sobre su conducta y realizar ejercicios que puedan ir 
mejorando y cambiando tales comportamientos haciéndole entender al 
estudiante por qué y él para que de no tener este tipo de acciones frente a la 
clase y a sus compañeros. 68  También es necesario identificar las 
metodologías utilizadas por el docente pues estas pueden llegar a no ser del 
agrado del estudiante por lo tanto no mitigantes permitiendo que cualquier 
agente externo llame su atención o simplemente no entienda la clase o se 
sienta excluido de ella. 
  
                                            
67
LÓPEZ Ávila. Op cit., P., 146. 
68
Ibíd., P., 167. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Los resultados obtenidos permiten afirmar que, desde el caso particular 
vivido, es posible considerar el área básica y fundamental de la 
educación física como un espacio privilegiado para el desarrollo socio-
emocional, dada sus mediaciones de juego, corporeidad, trabajo en 
equipo y demás características de la Educación física actual. Esto nos 
permitió dar mejorías en el desarrollo de las habilidades sociales de los 
estudiantes del curso 402 del colegio I.E.D Rodolfo Llínas. 
 
 Se puede considerar que una propuesta didáctica encaminada al 
mejoramiento de habilidades en el estudiante es importante de aplicarse 
ya que aporta a la formación integral de los niños. en este caso la 
propuesta ―unidos crecemos mejor‖ dio cuenta del mejoramiento de la 
inteligencia emocional para el desarrollo socio-emocional obteniendo 
mayor desarrollo en la dimensión interpersonal y manejo de estrés. Se le 
da el reconocimiento a las herramientas utilizadas para la ejecución de 
la propuesta: el aprendizaje cooperativo, juegos cooperativos y 
expresión corporal danzas. 
 
 Es importante el papel de la educación física para el desarrollo de 
habilidades socio emociónales en relación con el aprendizaje motor, ya 
que esto permitirá la formación de personas más competentes, con la 
facilidad de desenvolverse dando respuestas eficaces y eficientes a las 
necesidades propias y la de la sociedad. 
 
 El planteamiento de una propuesta didáctica encaminada al 
mejoramiento de diferentes habilidades permite que el estudiante 
obtenga un aprendizaje significativo, es sabido que todo aprendizaje 
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debe ir encaminado a la solución de las problemáticas del contexto del 
estudiante, es por esto que el objetivo del proyecto investigativo obtuvo 
éxito ya que se obtuvieron mejoras en las habilidades socioemocionales 
de los niños. 
 
 En la escuela, la educación física va encaminada hacia el conocimiento 
del cuerpo, el movimiento y la motricidad, pero aparte de estos grandes 
hilos se debe hacer intencional la adopción de habilidades como lo son 
trabajo en equipo, relaciones interpersonales, inteligencia emocional, 
autonomía, liderazgo, cognitivas, entre otras, ya que de esta manera se 
logra la formación integral de un individuo. 
 
 Ejecutando el rol docente durante la práctica pedagógica se logró 
enlazar conocimientos que permitieron la realización de procesos de 
enseñanza -aprendizaje mediante relación docente alumno fortaleciendo 
así las habilidades pedagógicas, estratégicas y metodológicas del 
docente en formación. 
 
 Como aporte a la carrera de licenciatura en educación física, es 
importante continuar y ampliar la oportunidad de participar en la temática 
investigativa ya que de esta manera se hace más evidente la necesidad 
de trabajar en el fortalecimiento de la inteligencia emocional dentro de 
los planes curriculares. 
 
 
 Es recomendable que tanto docentes como docentes en formación 
tengan la oportunidad de aplicar propuestas didácticas que vallan 
encaminadas a las mejoras de condiciones cognitivas, afectivas y 
sociales con el fin de darle un valor significativo a la clase de educación 
física y cambiar el paradigma de que la educación física es solo ―realizar 
ejercicio‖. 
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Test de coeficiente emocional de BarOn, items o preguntas.
  
ANEXO 1 
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Hoja de calificacion de las respuestas de los estudiantes.
ANEXO 3 
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Hoja de perfil donde se evidencian los resultados según los puntajes obtenidos 
en el test.
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iario de campo 1 jueves  31 de julio 2014 
Ingreso al salón del curso 402 encontrando a los estudiantes en desorden en 
compañía de la docente directora de curso, saludo buenos días a lo cual los 
estudiantes responden con atención. Posteriormente  les pido que se organicen 
cada uno en su puesto, no se encuentra la atención completa de los 
estudiantes los cuales no se organizan,  por esta razón la docente directora en 
tono de voz fuerte les hace el llamado para que me presten atención. Se les da 
indicaciones para salir al parque donde se realizaran las actividades de la 
clase. Estas indicaciones consisten en estar en el espacio propuesto y que 
presten atención a mi llamado. Salimos en compañía de la directora de curso, 
durante el camino los estudiantes comienzan a jugar con balones incomodando 
el paso de otras personas, se les pide que dejen de jugar y que lleven el balón 
en La mano para evitar inconvenientes, al llegar al parque se organiza el grupo 
de tal manera que cada uno tenga un espacio amplio, se realiza un 
calentamiento en el puesto y estiramiento, se da la indicación de la actividad, 
que consiste en caminar alrededor mío y a la voz se debe formar un grupo de 
cierta cantidad de integrantes juntos deben realizar una figura que también será 
indicada por parte mía;  La actividad presenta problemas en la ejecución pues 
algunos estudiantes no organizaban los grupos por no poder estar con las 
personas más amigas o porque esa persona  no sabe realizar bien la actividad, 
que la persona que queda no es del gusto, etc. se les explica que la actividad 
consiste en trabajar en equipo, cooperar y lograr un mismo objetivo, no se 
trataba de quien realizaba mejor la actividad, se va a evaluar el trabajo 
cooperativo y como cada persona ayuda al otro. la siguiente actividad  consistía 
en sostener una bomba sin dejarla caer al piso en posición de cuadrúpedia por 
grupos de 5 personas, presentaron menor dificultad en el momento de realizar 
los grupos pero existieron problemas a la hora de llegar a un mutuo acuerdo de 
como sostener la bomba en el aire, se generaron disgustos entre ellos y 
algunos  grupos se desintegraron, las razones por las cuales discutían eran 
porque alguno no alcanzaba a tocar la bomba, porque no había agilidad o 
presentaba dificultad, se les hace reflexión de que se trata de ayudar a quien 
presenta alguna dificultad para poder lograr el objetivo, de eso se trata el 
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trabajo en cooperación donde todos deben ayudarse, a esta reflexión no todos 
prestan atención pues algunos de los niños están insistiendo en jugar futbol, se 
les indica en llamado de atención que es una clase de educación física con un 
fin de enseñanza y no era para salir al parque a jugar y ya, no hubo buena 
reacción de parte de estos estudiantes pero de igual forma se continua con la 
clase. En la última actividad se dibujaron unos círculos en piso (esto lo hicieron 
varios estudiantes de los que querían jugar futbol) estas círculos referenciaban 
a  piedras y fuera de estos sería un  mar, cuando yo digo nadando ellos deben 
estar fuera de los círculos, al decir de piedra en piedra deben ir saltando de 
círculo en círculo, la idea es rescatar a quien quede en el mar, por esto el que 
más salta y es ágil debe ayudar a otro, la actitud de los estudiantes fue buena 
pues se mantuvieron alerta a la orden y la gran mayoría ayudo a otro 
compañero aunque en su mayoría ayudaron a los que eran sus amigos.  
Al finalizar la clase se hace una retroalimentación con la intensión de cada 
actividad y porque se hizo, se refuerza que deben cooperar con sus 
compañeros cuando se presentan algunas dificultades, deben hacer las 
actividades unidos para lograr los objetivos aunque existan diferencias; una de 
las niñas opino que así era como jugaba la selección Colombia y por eso 
habían ganado tanto, otro niño contesto que sí, que ellos se cooperaban y 
hacían pases y se ayudaban para poder meter los goles, y que además no 
peleaban entre ellos porque perdían tiempo. Se les indica que el trabajo en 
cooperación con el otro debe ser siempre no solo en la clase de educación 
física sino que en todo momento así estuviesen en descanso deben ayudar a 
los demás, un niño dijo que ayudar a los demás se sentía bien, para finalizar se 
les indica que para la próxima clase deben consultar que es cooperación.  Se 
llevan nuevamente al colegio para término de la jornada académica, 
previamente se les insiste en no jugar con balones durante el camino ni correr 
para evitar accidentes.  
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Diario de campo 2jueves 14 agosto 2014 
Ingreso al salón a las 10 de la mañana encontrando a los estudiantes en sus 
puestos y organizados debido a que se encontraban realizado un ejercicio del 
proyecto de lectura que tiene el colegio en compañía de la docente directora de 
curso; se les saluda ―buenos días‖ a lo cual contestan de igual forma. Se 
espera que terminen el ejercicio, pasados 20 minutos se les dan las 
indicaciones y reglas para salir al parque, se les indica que no pueden llevar 
nada en las manos para evitar pérdidas. Se llevan los estudiantes al parque en 
orden, la docente directora no nos acompaña ya que debe calificar los 
ejercicios que realizaron los estudiantes. Ya en el parque se ubican a los 
estudiantes alrededor de la línea amarilla en círculo se realiza un estiramiento 
cefalocaudal, constantemente se les pide que realicen el ejercicio a algunos 
estudiantes que hablan y no prestan atención. Ahora se divide el grupo en dos, 
Se ubican atrás de la línea final de la cancha un grupo al norte otro al sur, se 
les da las indicaciones para el calentamiento, el cual consiste en  trotar suave 
hasta la mitad de la cancha (línea amarilla) y volver, al llegar deben volver pero 
saltando a un pie y regresar con el otro, luego en posición de oso deben ir y 
volver de la misma forma indicada, para terminar se les pide un trote rápido por 
el cuadro de la cancha. Se les da un espacio para tomar agua ya que el día se 
encuentra muy cálido.  
Se le pide que realicen un círculo grande para explicar la dinámica de la clase, 
se deben organizar en grupos de 5 personas, este ejercicio se complica debido 
a varios grupos no quedan completos por no querer hacerse con algunos 
compañeros que no son muy amigos, se les pide que realicen los grupos sin 
importar con quien se hagan pero no se ve buena reacción a ello, yo organizo 
los grupos y a continuación se les indica que deben realizar un nido con 
elementos que encuentren en la naturaleza, advirtiendo que no pueden 
arrancar ni hojas ni tallos de los árboles y en general no dañar la naturaleza, 
sino alzar o buscar lo que ya está en el piso, en general debe ser muy creativo 
y que todos cooperen. Cada grupo sale unido con sus integrantes a buscar 
elementos que les sirva para realizar su nido. Durante la actividad se está 
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vigilando constantemente a cada grupo y la participación de todos; se presenta 
la caída de una estudiante lastimándose una rodilla la cual refiere tenerla 
lastimada anteriormente por el deporte que practica, y su grupo la lleva y la 
ayudan a sentar en la base de un árbol y es allí donde le llevan los elementos 
para que ella organice el nido; también se evidencio cooperación entre todos 
los grupos ya que todos aportaban, se generaron líderes pues tuvieron que 
organizarse, de tal manera que unos conseguían elementos y otros iban 
armando el nido. Un estudiante llamado Juan Andrés presento un disgusto con 
un compañero, debido a que este no le permitió arrancar flores de un árbol por 
que la profesora había dicho que no se podía, se le indica a Andrés que debe 
solo trabajar con lo que encuentre en el piso sin dañar los arboles ni nada del 
parque, este se enoja y se sienta lejos de su grupo, después de unos minutos  
Andrés va con elementos a su grupo y ayuda a organizar el nido y les dice que 
no va a pelear más que solo trabajen para terminar el nido.   Al terminar todos 
los estudiantes y yo evaluamos pasando grupo por grupo, donde está ubicado 
cada nido, califican el esfuerzo, creatividad y cooperación. Se encuentran 
comentarios como: ―este ejercicio nos permitió tener contacto con la naturaleza 
y trabajar unidos, y si se puede, para el final todos hicimos el ejercicio‖,  
―aunque las personas con las que me toco no son mi amigos, pudimos hacer el 
nido sin pelear‖, ―cuando estábamos haciendo el nido, todos fuimos buscar con 
que hacerlo y todos encontramos algo, todos participamos y nos entretuvimos 
mucho‖. Se les hace retroalimentación enfatizando la importancia de la 
cooperación, y que no importan las diferencias que yo tenga con mi compañero 
pues cuando hay un objetivo en común todos pueden trabajar sin pelear, debo 
respetar las ideas de mi compañero pues las de él como las mías son válidas.  
Se termina la clase con un juego llamado tingo tango para evaluar las consultas 
realizadas por cada estudiante con respecto a la tarea asignada la clase 
anterior;  se pasa el balón mientras la profesora dice tingo tango, quien quede 
en tango debe compartir lo que consultó. Entre los que quedaron en tango 
comentaron que la cooperación es un trabajo de varias personas que les gusta 
o quieren lo mismo; es ayudarle al otro; es trabajo en equipo; es cuando ganan 
todos. Se les indica que es una forma en la que todos ganamos y aprendemos, 
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pues ya que somos seres vivos y vivimos en comunidad, siempre estamos 
rodeados de otras personas por eso debemos colaborar  con los demás, en la 
casa, en el colegio, en el salón y en la calle para que todos estemos felices y 
en bienestar.  
Se organizan los estudiantes y se llevan al colegio ya en compañía de la 
docente directora de curso, durante el camino se evidencia más amistad entre 
ellos e incluso hablan con quienes dicen que les caen mal y van atendiendo a 
lo que la directora de curso les dice.   
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Diario de campo 4 jueves 28 de Agosto  
Son las 10 de las mañana e ingreso al salón donde se encuentra la docente 
directora de curso hablándole al grupo de estudiantes, por lo tanto no 
interrumpo con el saludo, al terminar la profesora de hablar les saludo ―buenos 
días niños‖  ellos contestan anímicamente. La profesora me pide un espacio 
para compartir una torta en la celebración de cumpleaños de los estudiantes 
que nacidos de febrero a mitad de agosto. En este espacio se les pide a los 
estudiantes que formen un circulo con las sillas, ellos lo hacen después de 
varios llamados para que realicen todos este ejercicio, cuando ya se 
encontraron sentados se llaman a los estudiantes festejados al frente, se les 
canta el feliz cumpleaños y se parte el ponqué, se le pide ayuda a dos de los 
estudiantes que estaban molestando a sus compañeros para que repartan los 
platos y la bebidas, después de un tiempo en el que terminaron su alimento se 
les lleva al patio para realizar la actividad. Ya en el lugar se les pide se 
organicen en círculo y se comienza un calentamiento a lo cual se le pide a cada 
uno de los estudiantes que realiza un ejercicio para calentar, en este ejercicio 
algunos de los estudiantes se negaban hacerlo porque no sabían, entonces se 
le pedía algún compañero que le diera alguna idea, y entre todos ayudaban a 
que ese estudiante hiciera algún ejercicio y continuábamos, la misma estrategia  
con el estiramiento. Nuevamente en círculo se les indica que con la consulta 
que debían hacer realizarían una dramatización que represente estos 
sentimientos, se organizan por grupos de seis personas, al sobrar una persona 
se deja un grupo de siete se les asigna un número a cada grupo y se les da 5 
minutos para realizar la actividad. Pasados los cinco minutos se realiza el 
llamado para realizar la actividad, algunos piden más tiempo porque no saben 
qué hacer, se les da ideas vagas muy leves de lo que podrían hacer y 
modificar, se les da más tiempo. Se realiza nuevamente el llamado para 
comenzar la actividad y se comienza con el grupo 1 a lo cual se les pide a los 
demás grupos respeto con los compañeros y que todos van a pasar así que no 
existen burlas ni groserías, se ubican sentados en media luna para que todos 
puedan observar, El primer grupo realiza una dramatización que consistía en el 
afecto de un niño hacia un perro, entonces estaba el rol de la mama, el papa, el 
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niño, el perro, un gato y un vendedor; era el cumpleaños del niño y este quería 
un perrito lo cual era un deseo, la mama y el papa se lo van a comprar es 
satisfacción, van a la tienda de animales y allí está el vendedor quien les 
ofrece un perrito, allí hay un gatico que siente envidia porque al perrito se lo 
lleva una familia, después de que se va la familia con el perrito el gatico siente 
tristeza, el niño y el perrito son felices. Se les pide que expliquen el mensaje 
de la acción a lo cual les comentan a sus compañeros que allí se reflejaban 
esos sentimientos anteriormente mencionados, el grupo da un aplauso sin 
necesidad de pedirlo, cuando pasa el siguiente grupo aclaran primero de que 
se trata la actuación, diciendo que ellos van a mostrar sentimientos buenos y 
malos, entonces uno de los niños es un árbol que identifica sus hojas con 
papel de cuaderno, y uno de los niños arranca sus hojas y se ríe con maldad, 
otro niño siembra semillas  y un árbol crece, el niño sonríe, uno vota basura a 
la calle y dice que no le importa y el otro los levanta y los lleva a la caneca 
correspondiente, cuando terminan sus compañeros le aplauden. El tercer grupo 
refleja los sentimientos de amor, perdón y rencor;  son una pareja de novios y 
están llenos de amor, después ella le termina a él, entonces él se llena de 
rencor y dice que se va a vengar, entonces el busca otra novia y pasa por 
frente de ella y ella llora, después él le pide perdón por haber hecho eso y ella 
lo perdona y vuelven a ser novios. Los aplauden y los molestan que por que 
son de novios y se les pide que recuerden que deben respetar a sus 
compañeros y las ideas que tuvieron para hacer la actividad. ya el cuarto grupo 
pasa cada uno con un papel pegado, donde estaba escrito cada sentimiento, 
uno era el amor, rencor, odio, culpa, deseo y la pereza entonces cada uno 
reflejaba lo que era cada uno, el amor caminaba y abrazaba a los demás 
sonreía, el rencor peleaba, el odio miraba mal, la culpa se arrodillaba y se daba 
golpes en el pecho, el deseo hacía gestos con la cara como cuando se desea 
una comida y la pereza se estiraba y bostezaba, sus compañeros le aplauden y 
yo le pregunto a la niña de la culpa por que realizo su dramatización con golpes 
de pecho y contesto que así decía la abuelita, ―no haga eso que después se da 
golpes de pecho‖ todos nos reímos. El quinto grupo presenta un problema pues 
no quieren dejar participar a un compañero que no consulto algún sentimiento, 
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se les pregunta ―¿si el colabora con lo que le pidan, lo pueden dejar pasar con 
ustedes?‖ entonces dicen que sí y se les deja para pasar de último, el sexto 
grupo presenta un niño que se enoja por todo, el otro que siente miedo porque 
se queda solo y otro que quiere todo lo que tienen los demás, a medida de 
cada situación ellos van explicando de que se trata, ya el quinto grupo dice q 
van a hacer la película los fantasmas de scrooge donde hay tres fantasmas uno 
del pasado que le muestra a escrooge cuando comienza a ser  avariento, el 
segundo le muestra la tristeza que el causa a otros por ser envidioso, y como 
otra gente puede ser feliz aunque el este amargado, y el ultimo fantasma que 
muestra que puede terminar solo y triste si sigue así, entonces hay otros felices 
y compartiendo. Todos los compañeros aplauden y les dicen que son muy 
―pilos‖ entonces les pregunte porque habían escogido hacer esta 
representación, contestaron que ahí se notaban varios sentimientos porque el 
señor escrooge es malo odioso y quiere más, y las otras personas son buenas 
y felices, y que es una película que ven mucho. Terminando la clase les felicito 
por que realizaron un ejercicio muy bonito y rápido, es muy bueno ver la 
creatividad e imaginación que tienen para realizar tales presentaciones, y que 
estaba orgullosa de ellos pues en el día de hoy no se presentaron peleas ni 
disgustos, se les pide que continúen trabajando así en todas las clases. Ellos 
se sintieron bien y dijeron que se habían sentido muy bien y se rieron mucho. 
Para finalizar la clase se les pide traer un dulce para la próxima clase pero la 
condición es que ellos lo compren y lo lleven a conciencia sin pedírselo a sus 
padres. Salen para sus casas. 
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Diario de campo 5 jueves 04 de septiembre 
Ingreso al salón a las 10 de la mañana saludo a los estudiantes ―buenos días‖ 
ellos y la docente contestan de la misma manera, se encuentran algunos fuera 
de sus puestos se les pide por favor se ubiquen en sus lugares algunos lo 
hacen otros no, a lo cual con mayor tono de voz se les insiste que vallan a sus 
lugares, cuando ya están ubicados  se les da indicaciones para salir al parque, 
las cuales consistían en llevar el dulce solicitado, no jugar con los balones en el 
camino e ir todos al mismo paso, se organizan y salen. Pero en el camino 
algunos de los alumnos comienzan a jugar a caballito y estrellándose entre 
ellos, se les dice que no deben jugar a esto pues puede haber accidentes ya 
que hay muchos obstáculos en el colegio y los estudiantes de bachillerato 
están en descanso por lo cual el espacio se reduce, ellos realizan lo exigido. Ya 
en el parque se les organiza cada uno debe escoger  un espacio, se realiza un 
ejercicio de acondicionamiento a petición de la directora de curso, la cual indica 
que todos realicen algo de ejercicio porque son muy ―perezosos‖ a lo cual se 
les realiza un ejercicio que consistió en un calentamiento estático de orden 
cefalocaudal dirigido,  posteriormente se realiza el ejercicio basado en una 
técnica llamada hardkorp, que mescla las artes marciales para el 
entrenamiento funcional, se realiza de una manera moderada teniendo en 
cuenta la edad de los estudiantes, pues solo se realizaron ejercicios de saltos, 
golpes al aire, avanza – retrocede y de tal manera que se viera coreográfico 
como también que cada uno aporte al funcionamiento del ejercicio por lo tanto 
se pedía que solo lo hicieran las mujeres o solo los hombres, o por mes de 
cumpleaños, etc., con el fin de que trabajaran colaborativamente, se finaliza 
con un estiramiento general dirigido por cada estudiante pues cada uno daba 
un ejemplo, tienen tiempo para tomar agua y en ese instante se ve como entre 
ellos comparten las bebidas ya que algunos no llevaron, pero hubo la 
solidaridad compartida pues todos estaban cansados y sedientos así que 
sabían lo que el otro necesitaba y todos compartieron su bebida sin prejuicios. 
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Después se organizan los estudiantes en círculo y se les pide sentarse, se les 
explica el juego tingo tango, y cuando caiga una persona debe obsequiarle el 
dulce a otra persona con la que menos habla, no es amigo o con quien discute 
frecuentemente, y no puede regalárselo al amigo; le dice un valor o algo bueno 
que tenga esa persona. La condición es que si vuelve a caer en tango la misma 
persona el balón sigue jugando, no puede repetir, la persona que entrega el 
dulce será quien cante tingo tango y así sucesivamente van cambiando. Se les 
entrega el balón y comienzo en primer lugar cantando tingo tango, la actividad 
en principio no surgió pues algunos no querían darle el dulce a las personas 
que fueran sus amigos, pero se les insiste que debe a ser esa persona con la 
que menos se la llevan y que les digan algo bueno con el fin de darse cuenta 
que no todo en esas personas es malo sino que hay algo bueno, ya después 
de que varios hicieron la actividad de la forma correcta los otros se animaron, 
algunos llevaron dulces pero se comprometieron a llevarlo la siguiente clase, 
pero sin importar esto les dijeron a su compañeros las cosas buenas que 
piensan de ellos. También hubieron algunos que les daba pena llamar al 
compañero o hablar duro, entonces se les ayudo para que la actividad se diera 
de buena manera. Se encontraron palabra como colaboradora, inteligente, 
amigable, responsable, respetuosa, compañerista, alegre, serio, entre otras, 
después de que pasaron todos, yo les entrego un dulce a cada uno lo cual fue 
sorpresa para todos y les dije que eran un buen grupo, muy participativo y que 
me siento muy bien trabajando con ellos  ya que en cada clase encontraba que 
podían dejar de pelear para trabajar juntos y en armonía. Reciben el dulce 
dicen gracias y se les nota alegres por las palabras expuestas, también se les 
dice que fue muy bonito porque cada uno dijo cosas positivas de los demás  así 
no sean mis amigos. Algunos dieron sus opiniones de que si existían cosas 
buenas aunque  a veces molestaban algunas cosas que hacían los otros, que 
solo era cuestión de hablar y no de pelear. Dentro de esta actividad se notó 
que ellos presentan sinceridad en el momento de decir las cosas buenas a los 
compañeros con los que menos se entienden y que actuaron con respeto 
durante el ejercicio, se apoyaban entre  ellos cundo decían lago bueno de 
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alguien ellos afirmaban que así lo era, así que todos reconocen las cualidades 
que tiene cada uno aunque no todos sean amigos.  
Por último se les deja 10 minutos de tiempo libre pero con la condición de que 
no pelearan ni se agredieran. Cada uno en grupo se fue a realizar diferentes 
actividades algunos a jugar futbol, otros a los juegos del parque, se está 
pendiente de los estudiantes para evitar accidentes o inconvenientes. En uno 
de los juegos del parque, donde están los aros y las barras algunas niñas 
realizan piruetas allí, a lo que otras refieren que le temen a hacer ese tipo de 
cosas o que no pueden, las niñas que pueden dicen que ellas les enseñan y se 
toman el trabajo de explicarles a sus compañeras como debe subir, sujetarse,  
rodar y en qué momento soltarse, algunas se atrevieron hacerlo y las otras las 
ayudaron sujetándola para que no se caigan, fue de importancia notar que las 
estudiantes con mayor habilidad se interesaron en ayudar a las demás con el 
fin de pasar un buen momento. Ya pasados los diez minutos se llevaron al 
colegio nuevamente para que se alistaran para salir del colegio pues terminaba 
su jornada académica. 
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Diario de campo 6 jueves 11 de septiembre 2014 
Siendo las diez de la mañana ingreso al salón del curso 402 donde se 
encuentran algunos estudiantes jugando con el balón y otros fuera del salón, la 
docente a cargo no se encuentra, por lo tanto se les saluda y se les indica que 
se ubiquen en cada uno de sus puestos, la gran mayoría atiende a la petición, 
mientras que otros continúan jugando con el balón, se le llama por el nombre a 
uno de los estudiantes ―Andrés‖ pidiéndole que por favor trajera el balón y a los 
demás que se sienten en sus puestos, Andrés toma el balón y se ubica en su 
puesto sin traerme el balón, me dirijo hasta su lugar y le solicito el balón, me lo 
entrega pero me pide que no se lo decomise, a lo cual se le indica que se le 
devolverá al final de la clase. Ingresa la profesora a cargo y pide disculpas por 
no estar pero tuvo un percance, y les da una notificación a los estudiantes que 
se encuentran en el proyecto de lectura.  
Se les indica las actividades que se van a realizar en la clase, y se les indica 
que deben salir en orden al parque y que deben prestar atención cada vez que 
se les indique algún cambio de actividad.  Salen los estudiantes, algunos en 
orden y otros jugando. Salimos en compañía de la docente a cargo y se ubican 
en círculo después de varios llamados de atención para que se ubicaran  se da 
inicio al calentamiento dándoles la oportunidad de que cada uno ejecute un 
movimiento, se realiza estiramiento en la misma dinámica, algunos estudiantes 
tuvieron facilidad de realizar y proponer, mientras que otros les daba pena a lo 
cual se les ayuda a realizar la actividad .En las indicaciones de la clase (parte 
central),algunos prestan atención y otros no, por lo cual se le pregunta a uno de 
los estudiantes que se encuentra hablando cual es la actividad que se va a 
ejecutar, y no contesta debido a que no sabía, por ello se le pide a otro 
estudiante que le explique a sus compañeros, ya dado lo anterior se empieza la 
actividad que consiste en hacer  un circulo para el juego tingo tango, cuando 
cae al estudiante en tango, este debe decir para el que es el respeto, así se 
comienza el juego donde la mayoría entiende el respeto, como la capacidad de 
tolerar a otra persona, no burlarse de los gustos, ropa, apariencias, de lo físico, 
respetar la opinión de otros, etc. También se realiza una dramatización donde 
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se evidencie el respeto donde se les da los casos, entre ellos, los gustos por 
equipos de futbol, por el sobrepeso, alguien más bajito, entre otros.  
Para concluir con la clase se llevan nuevamente al aula donde se les pasa 
unas hojas y ellos deben realizar un dibujo donde se represente el respeto, se 
presentaron algunos inconvenientes ya que algunos pretendían jugar futbol 
dentro del aula, se les hace llamado de atención en varias ocasiones hasta que 
realizan la actividad con condicionantes, al recoger los dibujo se evidencia la 
gran creatividad de los estudiantes pues en sus dibujos se refleja el respeto a 
un adulto, cuando hablan otras personas, cuando hay personas de diferentes 
lugares, por el color de piel, con el ambiente; todos estos dibujos muestran la 
importancia del respeto y lo que ellos conocen de él, por lo cual se presenta la 
importancia de fortalecer esta cualidad.  
Se les da gracias por la clase tan amena y se alistan para salir de su jornada 
académica. 
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Diario de campo 9 jueves 02 octubre 2014 
A las 10 de la mañana llego al salón 402 y saludo a los estudiantes y a la 
docente directora de curso, ellos y ella contestan el saludo. La profesora le 
solicita ordenarse en sus lugares para comenzar con la clase.  
El día de hoy no podemos salir al parque debido a que la docente directora 
debe hacer unas evaluaciones dentro del salón por lo tanto nos quedamos a 
realizar unas actividades dentro del aula. La mayoría de los estudiantes se 
mostraron en descontento pues refieren estar cansados de recibir clase dentro 
del salón y que ellos quieren salir, se llega al acuerdo de hacer la primera parte 
de la clase dentro del salón y luego saldremos a realizar la otra parte al patio 
cuando ingresen los de bachillerato de su descanso.  
Se da comienzo a la clase organizando 7 grupos de 5 personas, se deben 
ubicar como quieran pero deben estar exactamente los cinco, ni más ni menos. 
Existen dificultades para que se acomoden los 5 pues hay algunos estudiantes 
que no quieren que compañeros queden en su mismo grupo, así que se les 
exige nuevamente que deban estar cinco exactos, pero vuelven a insistir que 
no quieren estar con ciertos compañeros por qué no trabajan o por que pelean, 
entonces se hace el compromiso de que ayuden a este compañero y de igual 
manera que este trabaje y sea amable con su grupo. Así se da comienzo a la 
actividad donde se le impone a los estudiantes un juego de roles. 
La primer situación de juego de rol es de una familia, donde tienen un hijo o hija 
que no hace caso y es bastante grosero; debe existir una madre, un padre una 
abuela(o) y la hermana(o) donde cada uno de los integrantes debe dar solución 
a este problema desde su papel. Se les explica que tomen el rol el papel que 
les toco, ya sea de hermano, o padre, desde ese papel debe pensar cómo 
ayudar para que ese niño cambie y sea mejor, todo esto desde su libre 
pensamiento. Los niños comienzan a habar y llegar acuerdos de cómo 
solucionar esto, dentro de las soluciones se encontró que: 1) la mamá y el papá 
deben ser amorosos con el niño por que el busca de pronto atención, y que la 
abuela y los hermanos no peleen tanto con él, sino que le ayuden a ver lo que 
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está mal y lo que está bien. 2) los papas no deben dejar que el niño haga todo 
lo que quiere sino que se debe regañar y prohibir, así el niño tiene límites y que 
se le enseñe a respetar a los demás. 3)  a veces existen hermanos que 
molestan y pelean a los más pequeños y los papas no se dan cuenta entonces 
regañan al niño que pelea por defenderse o hacer algo si se dan cuentan de lo 
que él hace y piensan que lo hace siempre.  
Una segunda situación es en un juego de baloncesto donde existe un árbitro, 
entrenador y  los jugadores, el problema es que no todos los jugadores juegan 
en equipo y discuten mucho, que hacer para mejorar esto desde el papel de 
cada uno. Los estudiantes rápidamente se unen nuevamente con más 
motivación de realizar el ejercicio. En cuanto a las respuestas se encuentran 
que 1) debe existir respeto entre los jugadores y el árbitro. El entrenador debe 
ser tolerante con sus jugadores. 2) tolerancia y respeto a las opiniones de los 
demás jugadores. 3) todos deben controlarse antes de pelear y mejor pensar 
en soluciones. Al finalizar la actividad se les pregunta cómo se sintieron con la 
actividad, ellos contestan que bien porque tienen que pensar en soluciones 
desde otro punto de vista no como  ellos, además que a veces ellos  se 
comportan así entonces que se daban cuenta que era difícil tener a que 
manejar a otras personas que pelean y todo. Se les indica que cuando el 
entrenador, en este caso el profesor les indica un trabajo en grupo es necesario 
que se respeten y no excluyan a otros por cosas sin importancia porque no 
existe ningún competencia entre nosotros en un mismo salón o colegio, por ello 
debemos trabajar juntos bien y ser amables con los compañeros.  
Se les lleva al patio del colegio para realizar otra actividad. Al momento de salir, 
todos corren por todo el colegio haciendo desorden y no prestan atención al 
llamado, con tono de voz alta se les pide que se organicen en n circulo, poco a 
poco después de varios llamados se van organizando. Cuando están en círculo 
se les pide sentarse, todos lo hacen, deben cerrar sus parpados a lo cual todos 
se ríen y algunos preguntan qué es eso, se les indica que es una pequeña tela 
que cubre el ojo, entonces esa es la que se cierra porque los ojos no se 
pueden cerrar y afirman que es verdad, siendo esto algo nuevo para ellos se 
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ríen y hablan entre ellos, se les pide atención y lo realizan. Se les vuelve a 
insistir en cerrar los parpados y ellos lo hacen, deben ahora acostarse, ellos lo 
hacen, ahora imagínense que están viendo a alguien de su salón con el que no 
hable, pero este compañero necesita ayuda, está sentado en un lugar del 
colegio solo, te le acercas y le preguntas que tiene, el té contesta que esta 
triste porque se siente solo, pregúntale algo, lo que tú quieras o dile algo para 
animarlo. Se les da un momento para que lo piensen, después de unos minutos 
se les pide que abran sus parpados y se sienten despacio. En esa misma 
posición en la que están se les pasa un balón que debe correr por todo lado, 
vamos a jugar tingo tango, quien caiga en tango va a contarnos a todos o solo 
a mí que le dijo a esa persona que se imaginó pero sin decir quién era la 
persona, a medida que iban quedándose con el balón en tango, algunos 
decidieron contarle a todos y otros en cambio solo me contaron, entre esa 
frases estuvieron palabras como: anímate, no estés triste, juguemos, te 
acompaño, la daba un dulce, solo lo abrazaba, lo llevaba con los demás 
compañeros para estar todos, y en totalidad las respuestas eran positivas con 
excepción de tres personas que no supieron que hacer para animar a quien 
imaginaron. Comentaron que fue chévere hacer eso pues pudieron decir cosas 
buenas sin decir a quien porque les da pena, pero que por lo menos hacían eso 
para saber que si se puede ayudar a otro o ser amigo de quien no se es amigo. 
Se termina la clase y se alistan para la salida del colegio, algunos en la ruta y 
otros con sus familiares. 
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Diario de campo 10 jueves 09 de octubre 2014 
Llego al aula de clase donde se encuentran los estudiantes en desorden, 
acompañados de la directora de curso la cual está ubicada en su escritorio. 
Saludo a los estudiantes y a la profesora ¨buenos días¨ a lo cual responden de 
igual manera, se observa que algunos estudiantes se dirigen a sus lugares y 
otros permanecen fuera del puesto. se le solicita que se ubiquen cada uno en 
su puesto para hacer la indicaciones de la clase del día de hoy, algunos 
prestan atención a la explicación en cambio hay algunos de los estudiantes que 
hablan o se distraen con los balones, se les llama la atención con voz alta a lo 
cual lo estudiantes logran volver su atención aunque la explicación es 
continuamente interrumpida con la pregunta ¨¿ vamos a salir al parque?¨ se les 
contesta que sí, pero con condiciones, se les pide salir en orden, sin correr, las 
chaquetas deben ser retiradas y dejarlas en el aula para evitar la pérdida, no 
deben jugar con los balones en el camino y deben permanecer unidos, ellos 
aceptan las condiciones. Se alistan para salir y se espera a directora de curso. 
Nos dirigimos al parque que se encuentra cerca del colegio, durante el camino 
se evidencia que algunos de los estudiantes no acataron las condiciones y 
juegan con balón y unas de la niñas juegan a caballito, se les hace el llamado 
de atención y dejan de hacerlo pues se pueden provocar caídas o accidentes. 
 
Al llegar al parque se les pide que se ubiquen en círculo por la línea amarilla, 
después de varios llamados se ubican allí, se realiza estiramiento y 
calentamiento dirigido para dar inicio a la clase, permanentemente se está al 
tanto de que todos lo realicen ya que algunos molestan al compañero del lado 
evitando la realización ideal de la sesión, se les llama la atención para que 
realicen el ejercicio, a continuación se realiza una didáctica donde se escogen 
5 grupos, los cuales fueron organizados con la lista con el fin de que no fueran 
los mismos de siempre y lograr que trabajen cooperativamente, se genera 
mucha protestas por algunos estudiantes que no querían estar en el grupo que 
les había tocado, pero la actividad consiste en eso, no trabajar con los amigos 
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sino con quien les sea indicado y lograr resolver diferencias y trabajen con 
personas con quienes no se han dado la oportunidad de trabajar. A cada grupo 
se le asigna un nombre, en orden de las vocales, a e i o u, el trabajo consiste 
en que cada grupo realice una pequeña coreografía la cual será mostrada al 
resto del grupo cuando se les sea indicado, además de esto deben 
acompañarla con una canción: maracuyá ya yá maracuyá pero cada grupo la 
realiza con la vocal indicada, ejemplo: con la E merequeye ye yemerequeye. 
Se les da 5 minutos para realizar la coreografía y se les pide mucha 
creatividad. Después de 5 minutos habían dos grupos que ya tenían la 
coreografía, dos estaban terminado y el grupo A aun no tenían nada, no 
lograron ponerse de acuerdo, los integrantes se alejaban, otros jugaban con los 
balones, se les llama la atención a estos estudiante que jugaban con los 
balones pidiéndoles que no utilizaran los balones y que ayudaran a sus 
compañeros a lograr el objetivo, se dan tres minutos más. Pasados los tres 
minutos se les piden que se organicen en círculo alrededor de la línea amarilla 
pero por grupos, y que a la voz el grupo indicado debe realizar la coreografía, 
comienzo por la vocal O y estos se demoran en realizarlo porque a dos de los 
integrantes les da pena, se les insiste en que todos van a pasar y que todos 
deben dejar la pena, que no se valen comentarios groseros ni burlas porque 
nadie quiere ser burlado, entonces sino quiero que se burlen de mí, no me 
burlo del otro. ¨el grupo O realiza el ejercicio a la voz de un líder dentro de su 
grupo, y esto ayudo a que los demás se motivaron a realizarlo mejor, 
continuamente se les indica al grupo E, lo realizan de manera más rápida este 
grupo presenta una coreografía más cómica lo cual si genero risas, pero no 
burlas. Al indicar que continuaba el grupo A estos se quedaron allí sin realizar 
nada porque aún no tenían la coreografía porque ninguno quiso cooperar ni 
tampoco apoyarse en la ideas que tenían,  se les pide continuar al grupo I, 
estos realizan la coreografía nuevamente más demorada pues algunos habían 
olvidado los pasos y su líder no quería que hubieran equivocaciones por lo 
tanto paraba para hacer las correcciones a lo cual los compañeros asimilaban y 
realizaban lo que ella decía, el grupo U hace una presentación más rápida y 
coordinada por que estaban ensayando mientras los otros grupos hacían su 
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presentación. Por último se le sindica nuevamente al grupo A que realicen algo, 
ellos ya de ver a todos sus compañeros realizarlo, solamente unos de los 
integrantes realizaron la coreografía, los otros simplemente se sentaron y 
dijeron que no querían realizar esa actividad. Se les hace cambios con la 
misma actividad, como i girando y al quedar en la ubicación de otra vocal 
deben hacer esa coreografía por lo cual cada grupo debía prestar atención a lo 
que hacían sus compañeros, lo realizaron de una manera divertida y más 
unidos, entre grupos se ayudaron a recordar los movimientos y como era la 
canción, a este tiempo los estudiantes que se había sentado volvieron para 
realizar la actividad con sus compañeros.  
Se realiza una reflexión sobre la actividad realizada, se les explica que la idea 
no es siempre trabajar con el amigo sino también con los que no son mis 
amigos pero de igual forma son mis compañeros y debo compartir con ellos e 
incluso ayudar al otro para que todos logremos un mismo fin, que si habían 
notado que al final trabajaron todos sin importar con quien estaba en el grupo. 
Ellos participaron diciendo que había sido muy chévere por que habían estado 
muy concentrados y que sobre todo que todos tenían que pasar que por eso no 
podían burlarse de alguien porque todos iban hacer lo mismo, existió el 
comentario de que se podían reír de sí mismos cuando veían que se les 
dificultaba hacer ciertos movimientos y que todos pudieron aportar, los del 
grupo A comentaron que no habían estado unidos porque todos querían ser el 
líder, se les dice que la idea era que cada uno debía aportar para que se 
lograra realizar la actividad bien, que no se trata de que los demás hagan lo 
que digo, sino proponer y escuchar al otro para lograr todos el mismo fin. Se 
les deja tarea por los grupos que quedaron, deben realizar una exposición con 
cartelera, a cada grupo se le asigna tema con respecto al tema de que son los 
sentimientos, cuales son los sentimientos, que es liderazgo, tipos de líderes, 
que es cooperar y trabajar en equipo. 
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Diario de campo 11 jueves 16 de octubre 2015 
Este día se realiza una actividad de salida al lugar llamado ―siete parques‖ con 
todos los estudiantes de la jornada mañana del colegio. Salimos con el curso 
402 en filas por género y enumerados cada uno vigila al que va en frente para 
que no se demore en caminar, ni correr, ni haga interrupciones en el camino. 
Todos los cursos salen en orden de mayores  a más pequeños. 
En el camino se nota que algunos estudiantes comienzan a jugar con los 
balones y otros a golpearse, se les insiste que deben saber comportarse pues 
atrás vienen otros grupos, además que hay que evitar cualquier riesgo de 
accidente. Se logra mantener el grupo ordenado mientras se llega al lugar 
indicado. Cuando llegamos al parque debemos ubicar un lugar donde se 
mantenga el grupo y sea el punto de encuentro, se les pide que se organicen 
en un círculo para darles unas indicaciones, ellos realizan el circulo y se les 
dice que se va a realizar la actividad de la clase para no perder el día y que 
además para que jugaran un rato y después tendrán el resto de mañana libre, 
ellos aceptan a excepción de algunos también se les indica que deben atender 
rápidamente al llamado cuando nos vallamos a ir y que se debe recoger la 
basura que se origine en una bolsa. 
En círculo comenzamos con un calentamiento en el lugar, después ellos 
continúan en círculo y se les pasa una lana que deben pasar por el frente de 
uno y por atrás del otros así hasta llegar a donde inicio, después deben dar 
pasos por donde quieran y volver a pasar lana de atrás adelante y al contrario. 
Comienza el juego y ellos están muy pendientes de hacer girarla lana en orden 
con tal de no enredarla tanto, todos se colaboran entre sí evitando dejar caer la 
lana, ayudando a que no quede prensada en ningún lado, cuando llega esta 
donde inicio todos se quedan quietos y observándose para ver como 
caminaban hacia donde con tal de que no se enrede tanto, deciden que 
algunos caminan adelante y otros atrás, dos se dieron un giro por llevarle la 
contraria a sus compañeros, esto genero el disgusto de algunos, se les 
interrumpe para evitar conflicto donde se les dice que tienen un reto un poco 
más difícil y que todos como grupo deben superar; ya se dio vuelta la lana 
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nuevamente ahora deben comenzar a desenvolverse sin dejar caer la lana y 
sobre todo sin mover sus pies del suelo, ni levantarlos. Comienzan el 
desenredo de la lana entre todos se van ayudando a coger la lana pasarla al 
compañero, después de uno minutos logran desenredarse. 
En la socialización de la actividad se logró establecer que todos deben trabajar 
en grupo sin discutir ni pelear, si existe algún error no se debe ir en contra de 
quien lo ocasiono sino que se debe ayudar a superar ese obstáculo y continuar, 
ellos afirmaron que es verdad esto pues si se hubiesen puesto a pelear no 
desenredarían la lana, ni tampoco hubiesen acabado. Y terminada la actividad 
se les deja libres para que realicen sus juegos, salen por sus grupos a jugar, a 
comer, a sentarse, etc.  
En el transcurso de la mañana se les observaba, se les acompañaba, se 
compartieron algunos juegos con ellos como baloncesto, futbol hasta salto de 
la cuerda.  
Siendo las once y media de la mañana se les hace el llamado para 
organizarse, algunos llegan rápidamente y se les solicita que en una bolsa 
recojan la basura, poco a poco fueron llegando la mayoría de los estudiantes y 
a otros se les quito en balón para que prestaran atención y colaboraran con la 
recogida de las basuras. Se organizan nuevamente en las filas como se habían 
ubicado en la mañana, se vuelve ahora de manera contraria de preescolar a 
bachillerato en orden de grupos, nuevamente durante el camino se le sindica 
que son las mismas recomendaciones para la vuelta al colegio, se notan 
agotados por las actividades y por el día tan soleado, algunos afirman estar 
muy cansados. Ya estando en el colegio cada estudiante toma sus cosas y 
salen para sus casas. 
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Diario de campo 12 jueves 23 de octubre 2015 
Siendo las diez de la mañana ingreso al salón del curso 402 y saludo a los 
estudiantes quienes se encuentran en total orden pues se encuentran 
observando un video que les están dando a conocer unos estudiantes de la 
universidad nacional, a lo cual no se les interrumpe y se espera hasta que la 
actividad termine. Durante esta se evidencia que el objetivo es enseñar a los 
estudiantes las maneras de abuso sexual que existen, reconocimiento del 
cuerpo y de las partes que nadie puede tocar, como informar a sus padres y no 
tener miedo, también les hicieron una clase de preguntas con el fin de 
confirmar que haya sido integrado el video y su contenido, los estudiantes e 
mostraron muy atentos y con respeto hacia esta actividad. 
Después de 35 minutos se da inicio a la clase, donde les saludo y ellos 
contestan atentamente pues están cada uno ubicados en sus puestos, se les 
pide que pasen por grupos  a la  exposición que cada grupo tiene, sale un 
grupo con un cartelera pequeña, poco visible para sus compañeros por lo tanto 
se decide rotar la cartulina, ellos exponen su tema comienza el grupo a 
exponer sobre que son los sentimientos, algunos lo hacen en voz baja y se le 
indica que deben subir el tono de voz para que escuchen todos, así también se 
les pide a todos que realicen silencio para poder oír, además que deben estar 
muy pendientes pues se es harán preguntas sobre el tema. 
Durante la exposición se realizaron aclaraciones y se realizaron preguntas con 
el fin de evaluar si habían entendido el tema y afianzado. Algunos estudiantes 
entendieron que los sentimientos son lo que se siente en cualquier momento y 
que así como cada uno siente el otro también, que son las coas que se sienten 
buenas o malas. Quienes hablaron de cuáles eran los sentimientos encontraron 
que era la alegría, el amor, el odio, el perdón, etc. Y le dieron un significado a 
cada uno, se les realiza preguntas a los estudiantes con el fin de aclarar dudas, 
ellos reconocen cuales son los sentimientos y se les indica que algunos son 
buenos y nos llevan hacer cosas buenas y otros malos y llevan hacer lo malo, 
si yo no perdono puedo seguir peleando con alguien, y así los estudiantes iban 
dando opiniones, también a quien se le veía distraído o hablando se le 
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preguntaba algo del tema, si no  contestaba se le explicaba que  se había 
dicho. En cuanto al liderazgo y tipos de líderes los estudiantes se mostraron 
más atentos con los expositores, estos últimos dijeron que el liderazgo era la 
capacidad de una persona para coordinar alguna actividad cualquiera y debe 
guiar a un grupo para lograr un mismo objetivo con beneficio en común. Existen 
lideres buenos que llevan a lograr cosas buenas y metas y líderes malos 
quienes llevan a los demás hacer cosas que no debe  además que no da 
ejemplo y no organiza ni le importa lograr algo, los estudiantes participan 
activamente de la exposición con excepción de algunos quienes hablan en la 
clase. El siguiente grupo expone el tema de la colaboración donde ellos 
entendieron que es ayudar al otro, servirle al otro para lograr o no algo, es algo 
voluntario y que puede hacer que las relaciones de las personas sean mejores, 
se les indica que siempre se debe ayudar a quien se le necesite así esa 
persona no sea de mi agrado, pero es alguien con quien comparto colegio, 
salón o amigos, pero la idea es colaborar para que todos estemos bien y felices 
en vez de criticar o no dejar que esa persona logre lo que quiere. En cuanto al 
trabajo en equipo es un momento donde todos deben aportar algo para lograr 
un objetivo, si todos aportan se logra, si se discute o trabajan por su lado no se 
logra nada, se les aclara que no es solo por competencias que yo debo trabajar 
para mi grupo, sino que así todos pueden participar y cada uno tiene que 
aportar, lo que no sabe uno lo sabe el otro, así pues que se puede trabajar en 
equipo apoyándonos y dando lo poco que se y aceptando lo que sabe el otro y 
si no sabe ayudarle a entender o buscar soluciones. Se les indica que 
estuvieron muy bien en las exposiciones si lo que habían consultado. 
Se llevan los estudiantes al patio con un balón de baloncesto y se ubican por 4 
grupos en cada esquina de la cancha en forma diagonal uno tras del otro, ya 
ubicados allí se les explica que deben lanzar el balón de esquina a esquina y el 
último pase debe hacer sesta al lado contrario de su cancha y los últimos de 
cada fila deben evitar la sesta, se vale solo un intento. 
Ya organizados los estudiantes se les pasa de dos balones y comienzan a 
lanzar así deben prestar mayor atención para no dejar caer el balón y lograr la 
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cesta, la finalidad de la actividad es que se colaboren como grupo y respeten 
los demás grupos, así se dio la actividad dúrate la cual se manifestaron 
momentos disruptivos de algunos estudiantes que no habían prestado atención 
y o sabían cómo jugar, se les vuelve a indicar las reglas y aparte se les suma 
que no deben discutir sino buscar solución y ayudar.  
Se llevan a los estudiantes al salón y allí cada uno sale para su casa. 
 
 
 
 
 
 
